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ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردملاب رشاعلا لصفلل ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط
سامويناب كوجنوليج ىلولأا ءاملعلا ةضهن فراعملا
ةيعماج ةلاسر
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ةضهن فراعملا ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردملاب رشاعلا لصفلل ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط
سامويناب كوجنوليج ىلولأا ءاملعلا
ةسيفنلا ةحنم ؤلؤل
١٥٢٢٤٠٣٠٦٤
ديرجتلا
ملعتملل يجرالخا لاĐا ميظنت اهتطساوب متي تيلا بيلاسلأا تاعوممج يه ميلعتلا ةقيرط
اميسلا ةيبرعلا ةغللا ةيمنت في امهم ارمأ ميلعتلا ةقيرط نوكتو .ةنيعلما ميلعتلا فادهأ قيقتح لجأ نم
اولازام ةبلطلا نم يرثك ةقيقلحا نلأ لهس رمأب سيل ةباتكلا ةراهم ميلعت .ةباتكلا ةراهم ميلعت في
فورلحاعقوم ةيادبنم امإ ىرخلأا ةغل نم ةفلتمخ ةيبرعلا ةغللا ةباتك نأب ةبوعصلاو ةقشلما اوديج
بلاطلا ىدل ةلهسو ةعتمم ةيبرعلا ةغللا ةسارد لعيج نأ ةيبرعلا ةغللا سردم ىلعو .اهدعاوقو
.ةبسانلما ميلعتلا ةقيرط مادختساب
رشاعلا لصفلل ةباتكلا ميلعتلا ةقيرطب سردلما مادختسا ةيفيك ةفرعلم ثحبلا اذه فدهيو
تيلا ةقيرطو .سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب
ةطقنو .نياديلما ثحبلا وه ثحبلا اذه نم عونلا امأو .يفصولا ثبح يه ةثحابلا اهمدختست
فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفللةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط يه هزاكترا
يه ةثحابلا اهمدختسا تيلا تانايبلا عجم ةقيرطو .سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ
.ةيئارقتسلإا ةقيرطباهليلتحو .قيثوتلاو ةلباقلماو ةظحلالما
رشاعلا لصفلل ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط تائارجإ يه ثحبلا اذه نم جئاتنلاو
.ةبترلما ميلعتلا طوطبخ سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب
ةيبرعلا ةغللا سرد في ةبلطلاةئافك ةيمنت فيرعتلو هجولما ءاشنلإا ةقيرط ةيبرعلا ةغللا سردم قبطو
.يماتلخا يموقتلاو يئانبلايموقتلا اهم ينيموقت سردلما قبط ،ةباتكلا ةراهم فياصوصخ
.ةباتكلا ةراهم ،ميلعتلا ةقيرط :ةيساسلأا تاملكلا
وراعشلا
١.هتاقوأ عيضيو ةنطفلا بهذيو عبّطلا ةللاك ثروي هنإف ،همهفي لا ائيش ملعتملا بتكي لاو
(يجونرزلل ميلعتلاقيرط ملعتلما ميلعت)
.٢٩.ص ،(ارتوف هط ايرك :عاراسم)،ميلعتلا قيرط ملعتلما ميلعت،يجونرزلا١
ءادهلإا
: لىإ يعمالجا ثحبلا اذه يدهأ
،نايسنلاو فعضلا لوط قوشو ببح نيعجشي نم
"ةدوممحو نيدلا رصان" تيايحو بيلق في بوبلمحا ّيدلاو
"ناضمر جنلايك" تيايحوبيلق في بوبلمحايجوز
"م ّسب دممح بيسح نيد" نيبا
"ةّصخ افلز ىمعنو ءايكزلأا ةشيعم" ةيرغصلا تيخأ
ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا مسق في تاذاتسلأاوذيتاسلأا عيجم
"يرتسجالما ،وتيووس" فيرشم
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق في بياحصأ
ينمآ...دادسلاو قيفوتلاب ملهو انل اللها كراب
ميدقتلاو ركشلا ةملك
،انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورس نم اللهاب ذوعنو ،هيدهتسنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمنح ،الله دملحا نإ
دعب امأ .هليداه هللضي نمو ،هللضم لاف اللها دهي نم
ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط" ناونعلا تتح ،هنوضرو هتيادهو هتحمرو اللها نوعب ثحبلا اذه تم دقف
تدعس دقلو ."سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردماب رشاعلا لصفلل
ملع في اناجرس ةجرد ىلع لوصحللطورشلا ضعب ءافيتسلإ طيسبلا ثحبلا اذه ماتم ىلع ةداعسلا لك ةثحابلا
.وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجاب ةيملاسلإا ةيبترلا
  ةيدام ثحبلا اذه ماتما في يربكلا لضفلا هل ناك نلم قئلالا يريدقتو رفاولا يركش لوقأ نأ ىسنأ لاو
:لىإ اصوصخو .ءازلجا نسحأب مهيزيج نأ اللها لعلو .ةرشابم يرغ مأ تناك ةرشابم ،ةيحور مأ تناك
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا سيئرك ،جالحا يرتسجالما ،بيقر دممح روتكدلا.١
ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعماجلل ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديعمك ،جالحا يرتسجالما ،وتيووس روتكدلا.٢
ةيعمالجا ةلاسرلا ةذه ةباتك في فرشلماكو وتركووروب
ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعماجلل ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديمعلا بئانك ،ترسجالما ،وجرفوس روتكدلا.٣
وتركووروب
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعماجلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا مسق سيئرك ،يرتسجالما ،يدهم يلع روتكدلا.٤
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعماجللءازعلأانوفظولماو تاذاتسلأاو ذيتاسلأا.٥
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ ةيملاسلإا فراعلما ةيوناثلا ةسردلما ريدمك ،يرتسجالما ،لىومرارسأ ذاتسلأا.٦
سامويناب
لىولأا ءاملعلا ةضĔ ةيملاسلإا فراعلما ةيوناثلا ةسردلماب ةيبرعلا ةغللا س ّردمك ،يرتسجالما ،لحاص ذاتسلأا.٧
ةلاسرلا هذهةباتك في مولعلاوةدعاسلماوداشرلإاو نذلإا ةثحابلا يطعأ دق يذلا سامويناب كونجوليج
ةيعمالجا
ةيعمالجا ةلاسرلا هذه ةباتك في ةلوهسلاو ءاعدلا نياطعأ دق ناذلا ،ةدوممح يمأو نيدلا رصان بيأ.٨
ةساّملحا نياطعأو نياقفار دق ناذلا،مّسب دممح بيسح نيدو ناضمر جنلايك  ،بوبلمحا نيباو يجوز.٩
ةيعمالجا ةلاسرلا هذه ةباتك في ءاعدلاو
ةيعمالجا ةلاسرلا هذه ماتما فيتادعاسلماوةساّملحا اوطعأ دق يذلا بياحصأ عيجم.١٠
لمعلاو ملعلا لهأ نم مهاّيإو اللها انلعجو .اعيجم ةيرثكلا مēدعاسم لك ىلع لايزجاركش مله لوقأ ،ايرخأ
.ينلماعلا براي ينمآ .ءارقلا رئاسو ةثحابلل ةيعمالجا ةلاسرلا هذه عفني نأ يئاجر نع توفي لاو ،يرلخاو
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١لولأا بابلا
ةمدقم
ثحبلا ةيفلخ.-أ 
نم ةفلتمخ يهو ةيرثك تاغللاو .مهدصاقم نع موق لك اđ برعي ظافلأ يه ةغللا
.دحاو سانلا رئامض لجايخ يذلا دحاولا نىعلما نأ ىأ ،نىعلما ثيح نم ةدحتم ،ظفللا ثيح
ةيتوص زومرل يطابطعا ماظن ةغللاف١.نيرخلآا ظفل يرغ ظفلب هنع نوبرعي موق لك نكلو
٢.ةسناجتم ةيوغل ةعاجم ءاضعأ ينب رعاشلماو راكفلأا لدابتل مدختست
نم انيلإ تلصو دقو .مهضارغأ نع برعلا اđ برعي تىلا تاملكلا يه ةيبرعلا ةغللا
برعلا روثنم نم تاقثلا هاور امو ةفيرشلا ثيداحلأاويمركلا نارقلا انل اهظفحو .لقنلا قيرط
ايزيلامو ايسينودنإ لثم نادلبلا لك في رشتنا دق اهريوطت في ةيبرعلا ةغللاو٣.مهموظنمو
ةيبرعلا ةغللا نأب ةيملاسلإا تاعمالجاو دهاعلماو سرادلما ضعب ررق دق .ملاسلا راد يانوربو
.اهيف ةررقلما سوردلا ىدحإ
امإ ةغللا مادختسا ىلع بلاطلا ةردق ريوطت وه ةغللا ميلعت نم يسيئرلا ضرغلا
ةيوغللا ةراهم٤.ةيوغللا تاراهلماب ىمست ةغللا سيردت لامج في ةردقلا هذهو .ايباتك وأ ايوفش
.٧.ص ،(٢٠٠٥،ثيدلحا راد :ةرهاقلا) ،ةيبرعلا سوردلا عماج،نيييلاغلا ىفطصم١
،فلؤملل ةظوفمح عبطلا قوقح عيجم :ضايرلا) ،ةيبرعلا ةغللا سيردت بيلاسأ،ليولخا يلع دممح٢
.١٥.ص ،(١٩٨٩
.٧.ص،...سوردلا عماج،نيييلاغلا ىفطصم٣
٤
adsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
.٩ ١٢ .lah ,) ٢٠١٤ ,ayraK
يه ةباتكلا ةطشنأ .ةباتكلا ةراهمو ةءارقلا ةراهمو ملاكلاةراهمو عامتسلاا ةراهم يهو ةعبرأ
٥.ىرخلأا ةيوغللا تاراهلما ثلاثب ةنراقم بلاطلا اهنقتيةيوغللا ةراهلما بعصأ
طلخاو ءلاملإا اهنم ،ماسقأ ةثلاث لىإ ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةباتكلا ةراهم مسقنت
تاملكلا ليكشت في فورلحا فقوم وأ رهظم ىلع دكؤت تيلا ةباتك وه ءلاملإا .ءاشنلإاو
 في فورلحا فقوم وأ رهظم ىلع دكؤتلا تيلا ةباتك وه طلخا ينستح وأ طلخاو٦.ةلملجاو
ءاشنلإا امأو٧.اضيأ لملجا هاتجا ىلع دكؤت طلخا نكلو ،بسحف ةلملجاو تاملكلا ليكشت
٨.ةبوتكلما ةغل لىإ رعاشلماو لئاسرلاو ةيسيئرلا راكفلأا نع يربعتلا قيرط نع ةباتكلا وه
ةقشلما اوديج اولازامبلاطلا نم يرثك ةقيقلحا نلأ لهس رمأب سيل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
جاتيح كلاذلو٩.ةيمويلا مēايحفي اهمادختسا في اميسلاو ةغللا هذه ةسارد في ةبوعصلاو
سردلما ناك نإ .ميلعتلا فادهأ لىإ لوصول ةبسانلما ميلعتلا ةقيرط لىإ ةيبرعلا ةغللا سردم
.امات سيردتلا فادهأ لىإ ةساردلا لصت نل ةبسانلما ةقيرطلا مدختسيلا
ميظنت اهتطساوب متي تيلا بيلاسلأا ةعوممج نيعت عساولا اهموهفبم ميلعتلا ةقيرط
ليصوتل طاشنلا نيعت اĔأ و .ةنيعم ةيوبرت فادهأ قيقتح لجأنم ملعتملل يجرالخا لاĐا
ىدل ةيميلعتلا ةبرخلل ةدايز ةيميلعتلا ةليسولا ةدعاسبم بلاطلا لىإ ملعلما نم ةفرعلما
٥
IKILAM-NIU :gnalaM( ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiayS
. ١٨١ .lah ,) ٢٠١٧ ,sserP
٦
. ١٥١ .lah ,...narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
٧
. ١٥٣ .lah ,...narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
٨
. ١٦٣ .lah ,...narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
٩
,barA asahaB narajalebmeP fitanretlA igetartS nad igolodoteM ,niduniaZ hayidoR
.١ .lah ,) ٢٠٠٥ ,puorG halhiR akatsuP:atrakaygoY(
سردم ىلع يغبني كلذلو .ةيبرعلا ةغللا ميلعت في امهم ارمأ ميلعتلا ةقيرط تناكو٠١.بلاطلا
ةغللا نأ اودقتعي مويلا بلاطلا نلأ بلاطلا ىدل ةلهسو ةعتمم ةساردلا لعيج نأ ةيبرعلا ةغللا
.ةدالما بعصأ يه ةباتكلا ةراهمو ةبعص ةغل يه ةيبرعلا
نأ.ايسينودنإب ةيوناثلا سرادلمافي بلاطلا اهسردي سوردلا يدحإ يه ةيبرعلا ةغللا
تلااصتلاا ملع ةيبرعلا ةغللا نوكت لب ،بسحف مولعلاو ةينيدلا ملع ةيبرعلا ةغللانوكتلا
عم .ايباتك وأ ايوفش ةغللا ةراهم ةيمنتل فدē ةيوناثلا ةسردلماب اهميلعت في ةيبرعلا ةغللا .اضيأ
.طاشنب ثدحتلا نكيمو ةلملجاوتادرفلما ضعب ناقتلإ بلاطلا نم بلطي ةيوفشلا ةراهلما
١١.ةيبرعلا ةغللاب ةشقانم مهيدلو اومهفيو اوؤرقي نأ بلاطلا بلطيفةباتكلا ةراهمامأ
ىدحإ يه سامويناب كوعوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماو
دهاعلما نم ةبيرق عقت ةيوناثلا ةسردلما هذهو .ةيسارد ةدامك ةيبرعلا ةغللا مدختسا تيلا س رادلما
.دهاعلما هذه في نونكسي ةسردلما ةبلط نم ضعبو ةيبرعلا ةغللاب سورد اهيف ةيملاسلإا
نيرشعو ةثلاث ءاعبرلأا موي في سردلما عم ةثحابلا اđ تماق تيلا ةلباقلما للاخ نم
 لحاص ذاتسلأا وه ةيبرعلا ةغللا سردم ةثحابلا تقتلا ةيدلايم رشع عستو ينفلأ ةنس رياني نم
فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةبوعصلا دحأ نأب لاقي ،يرتسجالما
نم ةلأسلما هذه ببسي .ةباتكلا ةراهم ميلعت وه سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ
امإ يأ ةفلتمخ سرادم نم نوتأي مĔلأ رشاعلا لصفلا نم بلاطلا ميلعت ةيفلخك لماوع ةدع
IKILAM-NIU:جنلاام)،يلماعلا زارطلا نم ةيملاسلإا سرادملل ةيبرعلا ةغللا جهنم،ةديحم يود٠١
.٢١.ص ،(٢٠١١،sserP
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.١ .lah ,) ٢٠٠٧ ,sserP adasreP
ةسردلما نم نوتأي نيذلاو .ةماعلا ةطسوتلما ةسردلماو ةصالخا ةيملاسلإا ةطسوتلما ةسردلما نم
نوتأي نيذلا نكلو .ةليلق ةصبخ ناك ول ةيبرعلا ةغللا نوملعتي دق ةصالخا ةيملاسلإا ةطسوتلما
نورعشي مهو .اهيف ةيبرعلا ةغللا اوملعتي لم مĔأ لامتحلاا كانه ،ةماعلا ةطسوتلما ةسردلما نم
نم امإ ايسينودنلإا ةغللا نم فلاتخلاا ةرثك ةيبرعلا ةغللا نأ .ةيبرعلا ةغللا ةباتك في ةبوعصلاب
في ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط ةيبرعلا ةغللا سردم مدختساو .هبيكرتو هتباتك ةقيرط
.ةيبرعلا ةغللا ميلعت
ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط نع ثحبت نأ ةثحابلا ديرت ةقباسلا ةيفلخ نم اقلاطنا
كونج وليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلل ةباتكلا
.سامويناب
تاحلطصملا فيرعت.-ب 
ضعب ةثحابلا تبتك  ،عوضولما نع ةحضاولا ةروصلا ىلع لوصلحا ةلوهسل
:عوضولماب قلعتت امع تافيرعتلاو تاحلطصلما
ميلعتلا ةقيرط.-١
اهيف تىلا ةيلمعلا وه ،م٢٠٠٣ةنس٢٠مقرلا في دلابلا ينناوق دنع ميلعتلا
لقني وه ميلعتلا ،ءاملعلا نم امأو .٢١ةسردلما لوح سردلماو بلاطلا ينب لعافتلا
.بلاطلا قلاخأ يرغي فدē ميلعتلا ةقيرطب بلاطلا لىإ سردلما نم ملعلا
نم سرد يأ ذيملاتلا ميهفتل سردلمااهعبتي تيلا ةليسولا يه ةقيرطلا
نأ لبق هسفنل سردلما اهعضي تيلا ةطلخا يه وأ داولما نم ةدام يأ في ،سوردلا
adsoR ajameR :gnudnaB( ,narajalebmeP isakinumoK ,nawamraD ineD ,idayirpuS idiD٢١
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تافيرعت نمو٣١.هلوخد دعب لصفلا كلذ في اهذيفنت ىلع لمعيو ،لصفلا لخدي
تيلا ةلماشلا ةطلخا يه ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةقيرط نأ ةثحابلا تصلختسا ،ةروكذلما
ام ةقيرطلا نمضتتو٤١.ةغللا ملعت نم ةبولطلما فادهلأا قيقحتل سردلما اđينعتسي
.ةنيعم لئاسوو ةيميلعت ةدام نم همدختسي امو ،تاءارجإو ،بيلاسأ نم سردلما هعبتي
ةباتكلا ةراهم.-٢
ةيبنجلألا ةغللاو لىولأا ةغللا ميلعت في ةيساسلأا تاراهلما ىدحإ ةباتكلا نإ
ةلاح نم ةيادب راكفلأا نع يربعتلا وأ فصولا يه ةباتكلا ةراهمو٥١.ىوس دح ىلع
٦١.ءاشنلإا لثم ةبعصلا ةلاح تىح تاملكلا ةباتك لثم ةطيسبلا
يربعتلا نع سردي وهو سردلما اهعضي نأ دبلا تيلا فادهلأا نم اقلاطنا
ةباتك :يه ،عاونأ ةثلاث لىإ اēلاامجو اđولسأ بسبح مسقتت ةباتكلا ةراهلماف ،بياتكلا
٧١.ةيعادبإ ةيفيظو ةباتكو ةيعادبإ ةباتكو ةيفيظو
بلاطلا.-٣
انه بلاطلا نم دارلماو ،ملعلا بلطي يذلا وهو بلاط نم عجم بلاطلا
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصف في بلاطلا
.سامويناب كونجوليج
IKILAM-NIUجنلاام) ،ءفكلا ةيبرعلا ةغللا سردم دادعإ ونح سيردتلا تاراهم،نيدلا ربح ليروأ٣١
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سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما.-٤
 سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما
مدختساو ةيبرعلا ةغللا سرد اهيف ةررقم تيلا سامويناب في ةيوناثلا سرادلما ىدحإيه
نأةثحابلا ديرتو .ةيبرعلا ةغللا سرد في ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط سردلما
.ةسردلما هذه في ةثحابلاب موقت
ثحبلا ةغايص.-ج 
فيك" نع لاؤسلاب ثحبلا ةلأسم ةثحابلا تزمر ،ةروكذلماثحبلا ةيفلخ نم
ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلل ةباتكلا ةراهم ةيمنتل سردلما اهمدختسي تيلا ميلعتلا ةقيرط
"؟سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا
هدئاوفو ثحبلا فده.-د 
ثحبلا فده.-١
لصفلل ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط فيك  ةفرعلم وه ثحبلا اذه فدلهاو
.سامويناب كوعوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا
ثحبلا دئاوف.-٢
ةراهم ةيمنتلميلعتلا ةقيرط في ئراقلل عوجرلا ةدايزو ةيملعلا تامولعلما ءاطعإ.-أ 
.ةباتكلا
.ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط نع ئراقلل مولعلا ةدايز.-ب 
.لبقتسلماو لالحا اذه في ةثحابلل عفانلمانوكيل.-ج 
فى ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق نم ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك بلاطل عجارلما نوكيل.-د 
.وتركووروب ةيموكلحاةيملاسلإاةعمالجا
ةقباسلاتاساردلا.-ه 
 ةطسوتلما ةسردلمافي ةباتكلا ةراهم ميلعت" عوضولماب ةلحاصلا ةدرافل ةيعمالجا ةلاسرلا.-١
هب موقي يذلا ةباتكلاميلعت يهاهثبح جئاتن."فجلايج تياج عراك ةمركلما ةيملاسلإا
تىح ةملكلا بيترت ثمءلاملإا ثم لاثلما نم أدبت نيعي لحارم ةرثك في ةيبرعلا ةغللاسردم
ارارم ةسرامم بلاطلا موقيو .ءاشنلإا ثم ةيبرعلا ةغللا دعاوقلاب اقفو ةجمرت ثم ةلجم نوكت
قيقحتل ةباتكلا ميلعت ةقيرط سردلما لمعتساو .ةدالما مهفتو عيطتست تىح اراركتو
.اماتميلعتلافادهأ
 ةسردلماب ةباتكلا ةراهم في ةيئاقتنلإا ةقيرط" عوضولماب ةلحاص ايلاملأ ةيعمالجا ةلاسرلا.-٢
في ةيئاقتنلإا ةقيرط مادختسايهاهثبح جئاتن."جنلابروف رايأ عراك ةيموكلحا ةطسوتلما
ةجمترلاو ءلاملإاو ةرضالمحا ةقيرط نم ةعمتمج ةقيرط سردلما مختساو .ةباتكلا ةراهم ميلعت
.ةدالما مهف ىلع بلاطلاةدعاسلم ةيفاك ةقيرطلا هذهو .ةعتمم ةساردلا نوكتل ءاشنلإاو
ةغللا ميلعت في ةباتكلا ةراهم ةيقرت" عوضولماب حيسايو نوياب ىكويل ةيعمالجا ةلاسرلا.-٣
سردلما مادختسايه هثبح جئاتن."سامويناب نوعاو ةيملاسلإا ةطسوتلما ةسردلماب ةيبرعلا
.ءلاملإا و ةروص لقنو ليثمتلا ةطشنأ نيعي بلاطلا ةباتكلا ةراهم ةيمنت في قرط ةثلاث
فلاتخلإا هوجملاةيواستملاهوجملاعوضوملامقرلا
ةلحاصلا ةدرافل ةيعمالجا ةلاسرلا.١
في ةباتكلا ةراهم ميلعت" عوضولماب
 ةيملاسلإا ةطسوتلما ةسردلما
اهثحبب يثبح يوتسي
نع ثحبلا وه
ةباتكلا ةراهم ميلعت
ثحبلا ينبقرفلا
يذلا ثحبلاو
وه ةثحابلا موقتس
ةقيرط مادخساب"فجلايج تياج عراك ةمركلما
ميلعتلا
يذلا ةباتكلاميلعت
ةغللاسردم هب موقي
  نم نوكت ةيبرعلا
لحارم ةرثك
ةلحاص ايلاملأ ةيعمالجا ةلاسرلا.٢
في ةيئاقتنلإا ةقيرط" عوضولماب
ةطسوتلما ةسردبم ةباتكلا ةراهم
"جنلابروف رايأ عراك ةيموكلحا
اهثحبب يثبح يوتسي
نع ثحبلا وه
ةباتكلا ةراهم ميلعت
ةقيرط مادخساب
ميلعتلا
ثحبلا ينب قرفلا
يذلا ثحبلاو
وه ةثحابلا موقتس
سردلما مختساو
في ةعمتمج ةقيرط
.ةباتكلا ةراهم ميلعت
نوياب ىكويل ةيعمالجا ةلاسرلا.٣
ةراهم ةيقرت" عوضولماب حيسايو
ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةباتكلا
ةيملاسلإا ةطسوتلما ةسردلماب
"سامويناب نوعاو
هثحبب يثبح يوتسي
نع ثحبلا وه
ةباتكلا ةراهم ميلعت
ةقيرط مادخساب
ميلعتلا
ثحبلا ينب قرفلا
يذلا ثحبلاو
وه ةثحابلا موقتس
سردلما مادختسا
ةيمنت في قرط ةثلاث
ةباتكلا ةراهم
.بلاطلا
ثحبلا ةباتك ميظنت.-و 
،يماظن بيكترب ةلاسرلا هذه ةثحابلا دعتو مدقت ثحبلا اذهفي ةءارقلا ليهستل
:يلي امك ،حضاو حرشب مسق لك حضوتسءازجأ ةثلاث لىإ ثحبلا اذه ةثحابلا ميسقت كلذل
ةقفاولما ةحفصو ةلاصلإاب رارقلإا ةحفصو عوضولما ةحفص نم نوكتي لولأا ءزلجا
ءادهلإا ةحفصو راعشلا ةحفصو ثحبلا صخلم ةحفصو ةدشرلما ةروكذم ةحفصو لوبقلاو
.ثحبلا تايوتمح ةحفصو يمدقتلاو ركشلا ةملك ةحفصو
: يلي امك وهو ،باوبأ ةسخم نم نوكتت تىلا ةلأسلما سوؤر نم نوكتي ءزلجا مهأ
تاحلطصلما نع فيرعتلاو ةلأسلما ةيفلخ اهنم ةمدقلما نم نوكتي لولأا بابلا
.ثحبلا ةباتك ميظنتو ةقباسلاتاساردلاو هدئاوفو ثحبلا فدهو ةلأسلما ةغايصو
نياثلا بابلا ،ثحبلا اذđ قلعتي يذلا ىرظنلا ساسلأا نم نوكتي نياثلا بابلا
ةراهم نع نوكتي نىاثلا و ،ميلعتلا ةقيرط نم نوكتي لولأا عوضولما .ينعضوم لىإ مسقني
.ةباتكلا
تانايبلا رداصمو ثحبلا عون اهنم ثحبلا جهانم نم نوكتي ثلاثلا بابلا
.اهليلتح بولسأو اهعجم بولسأ و
ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيوناثلا ةسردلما نع ةماعلا ةروص نم نوكتي عبارلا بابلا
ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط نم نوكتي تانايبلا ليلتحو تانايبلا ضرغو سامويناب كوعوليج لىولأا
كوعوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلا بلاطل ةباتكلا ةراهم
.سامويناب
نم نوكتي يرخلأا ءزلجاو .تاحاترقلااو ةصلالخا نم نوكتي .ماتتخلاا سمالخا بابلا
.ةايلحا ةيرسوتاقحللاوعجارلماو رداصلما
يناثلا بابلا
ةباتكلا ةراهمو ميلعتلاةقيرط
ميلعتلا ةقيرط.-أ 
ميلعتلا ةقيرط فيرعت.-١
مهلعافت في بلاطلا ميلعيل ملعلما يعاولا دهلجا نيعي امم مّلع ةملك نم تيأي ميلعتلا
بلاطلاو سردلما ينب ةيلاعفب وأ ةطشنأب ميلعتلا لّكش٨١.ميلعتلا فادهلأا قيقحتل رداصبم
.مēردق ريوطتو ةفرعبم بلاطلا نكمتيتىح ةيميلعتلا داولما ليحوت لجأ نم
وأ ةبلطل ميلعتلا تابرخ دادعلإ ةقيرط وه ميلعتلا .ةيبترلاو ميلعتلا ينب قرف كانه
براتج ىلع لوصحلل مههيجوتو ،مēدعاسمو بلاطلا هيجوت في نوملعلما اđ موقي ةيلمع
.يركفتلا في امهم اناسنإ هلعج ام ءيش مهفل بلاطلا ميلعت ةيلمع يه ةيبترلا امأ .ةيميلعتلا
٩١.ميلعتلا لمشت ةيبترلاو ،ةيبترلا نم اءزج لثيم ميلعتلا
ةطشنأ لكش في سردلما اهدعت تيلا ةطلخا ذيفنتل ةليسو يه ميلعتلا ةقيرط امأ
كولس وأ ةقيرط يه ةيساسلأا ميلعتلا ةقيرط٠٢.ميلعتلا فادهأ قيقحتل ةيملعو ةقيقح
١٢.احيحصو اديج يرثأت اله نوكي نأ لمأ ىلع بلاطلا ميلعت ةطشنأ في سردلمااهمدختسا
ةرادإ نسحأ كلذلو .ةديلجا ةيرشبلا دراوم دادعإ في امهم ارود ميلعتلا حبصأ
في اديج مهميلعت بلاطلا لمكأ اذإ كلذ قيقتح نكيم ةيمكلاو ةيعونلا ثيح نم ميلعتلا
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 ميلعتلا ريدي نأ ىلع سردلما ةردقك لماوع ةدعب تبثت بلاطلا ميلعت جئاتن .ددلمحا تقولا
.ةديج ةساردلا نوكت تىح سردلا ملعت في بلاطلا لهسيو ،ةبسانم قرطب
ميلعتلا ةقيرط ةيمهأ.-٢
ىدل ناك ول .بلاطلا ميلعت ةطشنأ في مّلعلما اهلمعتسا تيلا ةقيرط وه ميلعتلا ةقيرط
.لشفي نأ لامتحلاافةبسانلما ةقيرطلا هلمعتسي لم لب داولما ناقتإ في ةيلاعلا ةردقلا ملعلما
٢٢.اضيأ بلاطلا ميلعت ىلع رثؤتس ةبسانم يرغ ميلعتلا ةقيرط نأب اذه ببسي
ةقيرطب ةيبرعلا ةغللا يمدقت تم اذإ ةبعص ةيبرعلا ةغللا نأب عابطنلاا عاسم متي نل
نم نسحأ ةقيرط لا .ةيبرعلا ةغللا ميلعت في امهم لاماع ميلعتلا ةقيرط رايتخا نوكيو .ةبسانم
.بويعو ايازم ةقيرط لكل لب يرخأ ةقيرط
هب هلامعتساو سردلما مادختسا في قلطيلاو ةمهم رثكأ ميلعتلا في ةقيرطلا نوكي
ميلعتلا ةلحرلم ةقيرطلا رايتخاسردلما ىلع .ملع نود ميلعتلل ةقيرط قبطيلا سردلما نكلو
٣٢.ميلعتلا ضرغب بسانلما
هرثؤي ميلعتلل ةقيرطلا مادختسا حيحصو ،ميلعتلا لاعف في ادجمهم ةقيرطلا رايتخا
  ميلعتلا في ةربلإا ءانغتسلا جايتحلااو ،لينلل دصقي ميلعتلا ضرغ في فصولاك ،ةيرثك ةاعدم
تقولا ذخأ ،بجاولل ىوتمح ميلعتلا ةراهم ،بلاطلل يجرالخاو يلخادلا ثلحا ةيقترك
ةيلضفلأا ينيعتو لاعفلا سردلما ىوق قبطي فيكو نيأ ةفرعم ،ملعلما هيقلي ام رايتخلا
٤٢.ةنيعلما
,atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM isakilpA nad iroeT ,anuM aW ٢٢
. ٢٦ .lah ,) ٢٠١١ ,sareT
. ١٥٢ .lah ,...igolodoteM magaR ,ahunnilU٣٢
. ٣٠ .lah ,...narajalebmeP igolodoteM isakilpA nad iroeT ,anuM aW٤٢
اهلمعتسيو اهمدختسي يذلا ميلعتلا ةقيرط ينيعت في ةاعدم ىلع سردلما يعاري
٥٢:يلي امم ةروكذم ةاعدم امإ .سردلما
ميلعتلا ةياغ.-أ 
،صاخ ضرغ وه ميلعتلل ةقيرطلا ينيعت في سردلما اهلمعي تيلا لىولأا ةاعدلما
.ميلعتلا ةقيرطل لاعفلا باسلحا في ةهجولا يطعت اĔلأ ادج ةمهم هذه كلذلو
ملعتلما لاوحأ.-ب 
نأ ملعلما ىلع .ةساردلا ةدام ميلعتلل ةملعتلما كرحتلا ةلآ ميلعتلل ةقيرطلا هذه
 ةلاح في ةكرحلل ملعلما ههركيلا نأ عمبلاطلاسفنلأ ثلحا ةيقرت في ارهام نوكي
.ميلعتلا ةلحرم في ملعتلما مدقت دسفي كلذ نلأ ،ةقيرطلل ادمتعم ميلعتلا
ميلعتلا داوم.-ج 
ردقي .ةاونو ةفصو يوتمح نم ميلعتلا داوم ملعلما يعاري ميلعتلا ةقيرط ينيعت في
اهميلعتل بلاطلا لّهس اذه نمو .ايليصفت رصانعلا في ميلعتلل داولما ليلتحىلعملعلما
.ميلعتلا ةقيرط تيبثتل ةروصلا ملعلما لصحو
ميلعتلاو ملعتلا لاوحأ.-د 
،ميلعتلا ةلحرم في ميلعتلل جاعزلإا اهنكيم ةبقارلما لوصفلانأشو ةلاح لمشت
ةلاحو ،رطم وأ حاصك سقطلا ةلاح ،ةساردلا في بعتلما وأ سمحتلما ملعلما ةلاح
:ينمسق لىإ ةروكذلما لاوحلأا مسقنت .قلقلا وأ بعتلما ملعلما
يذلا ةقي رطلاب ةلالحا هذه في ميلعتلا ةلحرم ملعلما ماقأ .لبق نم دعت تيلا ةلالحا.-١
.لبق نم ملعلما ه ّدعأ
. ٣٤ - ٣٠ .lah ,...narajalebmeP igolodoteM ,anuM aW٥٢
،ملعلما ةءوبن اجراخ نوكي ام ةيرثك ميلعت لك في لبق نم ىصتح لا تيلا ةلالحا.-٢
.تعقو اذإ ةلالحا كلت لحيل انيعم ةقيرط دعتسيو تانكملإا يعي ملعلماف
(ةليسولا) قفارلما.-ه 
ايراسولااعف نوكي ميلعتلا ءادأ.ميلعتلا في مهم موقم ىدحإ يه ةاعدلما هذه
  ةيدالما قفارلما لولأاف ينمسق لىإ قفارلما مسقنت .ة رفوتم ميلعتلل قفارلما تناك نإ
ماظنو ةصرفلاك ةيدالما يرغ قفارلما نياثلاو .برتخملل ةلآو سردلا بتكو فرغلاك
.ةسردلما
ملعلما.-و 
يمني نأ ملعلما ىلع كلذل .رخلآاو ملعلما ينب ةفلتمخ ةيصخش هل ملعلما
عيجم مادختساو ةيمنتلاو ينيعتلل ةفلتخلما تاقباسلما ىلع ةردقلا ماتملإملعتلا ةيصخش
.لااعفو ادحتم نوكي تىح ميلعتلل ةقيرطلا
ميلعتلا ةقيرط عاونأ.-٣
٦٢:اهنم ،ايرثك اعونت ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةقيرط عونتت
ةثدالمحا ةقيرط.-أ 
ينبو بلاطلاوسردلما ينب ةثدالمحا للاخ نم ةيبرعلا ةغللا ةيميلعت داوم دقي
:وه ةثدالمحا ميلعت نم ضرغو .تادرفلما ةرثكل رخلآا بلاطلاو بلاطلا
ةيبرعلا ةغللا ملكت ىلع اوداتعيلو احيصف بلاطلا ناسل سرايم نأ.-١
ةيبرعلا ةغللا ملكت ىلع ةردقلا.-٢
,aynedotem– edoteM nad aideM barA asahaB narajagneP ,irosnA idathuM damhA٦٢
. ٦٣ - ٥٥ .lah ,) ٢٠٠٩ ,sareT :atrakaygoY(
كلذ يرغو نويزيفلتو ويدارو نوفلتلا نم صخشلا راوح ةجمرت ىلع ةردقلا.-٣
اهميلعتل ةدارلإا ونم تىح نآرقلاوةيبرعلا ةغللا بح ّوُُنم.-٤
ةعلاطلما ةقيرط.-ب 
ضرغلاو .ةتماصلا وأ ةيرهلجا ةءارقلاامإ ةءارقلا للاخ نم ةيميلعتلا داوم دقي
:وه ةعلاطلما ميلعت نم
ةءارقلا ةملاع نومتهيو نآرقلاوةيبرعلا فرحأ نوؤرقي مĔلأ بلاطلا بيردت.-١
ةحيحص ةءارقلانوكت تىحةلملجاو فورلحا ينب زييمتلا ىلعبلاطلاةردق.-٢
احيحص ةغللا بولسأبلاطلاّدري نأ.-٣
هتئارق مهفي نأ بلاطلا سرايم نأ.-٤
هيرغو نيدلا بتك قيقتحو ثحبلاو ةءارقلا ىلع بلاطلا ةردق.-٥
ءلاملإا ةقيرط.-ج 
بلاطلا بتكو سردلا سردلما أرقي ثيح .ةباتكلا ةقيرطب ءلاملإا ةقيرط ىمسي
:وه ءلاملإا ميلعت نمضرغلا و .ةساركلا ىلع هنم عسم ام
ةبترمةحيحص ةيبرعلا ةغللا ةلملجاو ةملكلا ةباتك ىلع بلاطلا ةردق.-١
ةيبرعلا ةغللاباهتئارق وةملكلا ةباتك  ىلع بلاطلا ةردق.-٢
ةيبرعلا ةغللاب بلاطلا ساوح ةسرامم.-٣
ةبيترتو ةليجم ةباتك ةيبرعلا ةغللا ةباتك  ىلع بلاطلا ةردق.-٤
لبق نم اهسرد تيلا ةملك  ةباتك نع بلاطلا ةفرعم رابتخا.-٥
ةلهس ةغلب ءاشنلإا ةباتك بلاطلا لهسي.-٦
ءاشنلإا ةقيرط.-د 
يربعتل ةيبرعلا ةغللاب ءاشنلإا اوبتكي نلأ بلاطلا سردلما بلطي ةقيرطلا هذه
:وه هميلعت نم ضرغلاو .ةبرلخاو ركفلا
ةيبرعلا ةغللاب ةطيسبلا لملجاءاشنإىلع بلاطلا ةردق.-١
ةيبرعلا ةغللابهتركفيربعتىلع بلاطلا ةردق.-٢
ةيبرعلا ةغللابةلصاولماىلع بلاطلا ةردق.-٣
ةبذلجا بتك  ءاشنإىلع بلاطلا ةردق.-٤
اهميرغو ةلاقلماو صصقلاءاشنإىلع بلاطلا ةردق.-٥
تاظوفلمحا ةقيرط.-ه 
تاظوفلمحاو ةصقلاو رعاشلأاك ةلملجا اوظفيح نلأ بلاطلا بلطي ةقيرطلا هذه
:وه هميلعت نم ضرغلا و .اهيرغو
بلاطلا ةركاذسرايم.-١
تادرفلما نم يرثك ظفحبلاطلا سرايم.-٢
ةيبرعلاةغللا بيلاسأ ةسارد ىلع بلاطلا ليهست.-٣
نسلحاب ةيبرعلا ةغللا ملكت ىلع بلاطلا ليهست.-٤
ماظنلاب ةعاط ىلع بلاطلا ليهست.-٥
دعاوقلا ةقيرط.-و 
وحنلا نم ةيبرعلا ةغللا بولسأ دعاوقو ماظنلا اوظفيح نلأ بلاطلا بلطي
:يلي امم هميلعت ةقيرطو.فرصلاو
ةلمم يرغ ةساردلا نوكتل ةدالما سردلما لثيم نأ.-١
هحرشيو ةروبسلا ىلع لاثلما سردلما بتكي نأ.-٢
سردلا  حرشي ينح اميظع امامتها سردلما حرش بلاطلا متهي نأ.-٣
بيردتلا ةقيرط.-ز 
بلاطلا سردلما ىطعأ ةطساوب ةيميلعتلا داولما يمدقتلةقيرط يه بيردتلا ةقيرط
٧٢.اطاشنو ةراهم مهيدل تىح تابيردت وأ ةسرامم
٨٢:ايازلما ةقيرطلا هذله
.ةعيرس تاراهمو ةفرعم ىلع بلاطلا لصيح.-١
.سفنلاب ةقثلا ىلع بلاطلا لصيح.-٢
.ارمتسم ميلعتلا تاداع ةعارز.-٣
:ناصقن الهو
.بلاطلا ةيديهتمو ةبهوم عنيم.-١
.ليوط تقو لىإ جايتحا.-٢
.لللما لىإ يدؤت ةرركتلما ةسراملما.-٣
.ايظفل نوكي نأ لىإ ميلعتلا لييم.-٤
ajaR TP :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,.kkd ,fusuY rayaT ٧٢
. ٦٥ .mlh ,) ١٩٩٥ ,adasreP odnifarG
. ٦٥ .mlh ,...narajagneP igolodoteM ,.kkd ,fusuY rayaT ٨٢
ديوعتلا ةقيرط.-ح 
ةقيرطو.ةداع حبصت تىح اراركتو ارارم تدفن تيلا ةطشنلأا وه ديوعتلا
سردو ةغللا ةقطنمو ةثدالمحا ةقيرط يه ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةداع ةمدختسلما ديوعتلا
٩٢.كلذ هبشأ امو ةغللا ةئيبو فياضلإا
٠٣:يهديوعتلا ةطشنأ ةقيرط امأ
ةيبرعلا ةغللاب ملكتي نلأ بلاطلا ىلع لثم ةررقلما ديوعتلا يه ةماقتسلإا ةطشنلأا.-١
.موي لك ةسردلما لوح
.ةهيدبلا ةطشنلأا.-٢
.ةودقلا ةطشنلأا.-٣
ةباتكلا ةراهم.-ب 
ةباتكلا فيرعت-١
ثيح ،لاسرلإا نونف دحأ وأ ،ةغللا في ةيجاتنلإا بناولجا دحأ لىإ ةباتكلا يرشت
ةيحانلا ةءارقلاو عامتسلاا لثيم امنيب ،ةيحانلا هذه في ةباتكلاعم ملاكلا نف كترشي
ةغللا نونفل يعيبطلا بيتترلا في ةءارقلا دعب ةباتكلا تيأتو .ةغللا نونف ينب نم ةيلابقتسلاا
١٣.( ةباتك  –ةءارق–ملاك  –عامتسا ) : لياتلا وحنلا ىلع نونفلاتبترت ثيح
اله ةباتكلا ةراهم .ةبوتكلما ةغل فيلصاوتللناتراهم اهم ةءا رقلاو ةباتكلا ةراهم
ركفلا يربعتل ةراهم نياثلاو .ءاجلها ميهفتو فورلحا ليكشت في ةراهم نع لولأا ،ينتيحان
TP :gnudnaB( ,hokoT narikimeP nad sitiroeT naijaK malsI nakididneP ,nawanuG ireH ٩٢
. ٢٦٧ .mlh ,) ٢٠١٤ ,ayrakadsoR ajameR
. ٢٧٠ .mlh ,...malsI nakididneP ,nawanuG ireH ٠٣
،(٢٠١١،sserP gnalaM NIU:جنلاام) ،اđ ينقطانلا يرغل ةيوغللا تاراهلما ميلعتل ةجولما،يداه رون١٣
.١٠٥.ص
ةردقلا يه ةباتكلا ةراهم .ةيناثلا ةيحان في عقي ةباتكلا ةراهم ساسأو .ةباتكلاب روعشلاو
يهو ةبكرم ةيحان تىححةملكلا ةباتكك ةطيسب ةيحان نم ة ركفلا يربعتو ريوصتلل
يرثك ةعقاولا فيو .ىرخأ تاراهم ةثلاث نم تاراهلما بعصأ يه ةباتكلا ةطشنأ٢٣.ءاشنلإا
نوديج مهنم يرثكو ،نىعلما نومهفيلاو ليملجاو دلجاب ةيبرعلا اوبتكي نأ نوعيطتسيسانلا نم
.مهسفنأ ركف نم دوصقلما ءاشنإب ةيبرعلا ةباتك فى ةبوعصلا
ببسي اذه .عاضف ناسنلإا بتكتلا اذإ ملع لك نلأ ةمهم ةباتكلا ةراهم نوكت
:رعاشلا ركذ امك .ةدودلمحا ناسنلإا ةركاذ
"عاض ساطرقلا في سيل ملع ّلك"
"عاش يننثلإا زواج ّرس ّلكو"
،ناسنلإا ركف ميهفتل ةمهم ةلآ نوكتو ،ملعلا باب نم ىدحإ ةءارقلا نوكت اذإ
كلذكو ،ةيجاتنلإاو ةيلعفلا ةغللا ةراهم وه ملاكلاو .ناسنلإا ملعيربعتل ةلآ ةباتكلا نوكتف
٣٣.ناسنلإا روعشلاو ةركفلا يربعتل ءاوس امهف .ةباتكلا
٤٣:يهو ،ةباتكلا ةطشنأ في رصانع ةثلاث كانه
امو ةرسكلاو يّجهتلاو ةركفلاو بيكترلاو تادرفلما نع امإ ةباتكلا ةغل ىلع ةردقلا.-أ 
.كلذ هبشأ
.بتكت فوس عوضوبم ءاشنلإا تاي وتمح ىلع ةردقلا.-ب 
.بتكلاو ةيرصقلا ةصقلاو ةلاقلماك ةباتكلا عاونأ ىلع ةردقلا.-ج 
. ١٨١ .lah ,...narajagneP igolodoteM ,ydnaffA dauF damhA٢٣
,fitaerK ,fitkefE repuS barA asahaB narajalebmeP aideM nad igolodoteM magaR ,ahunnilU٣٣
. ١٢٤ .lah ,) ٢٠١٢ ,sserP AVID :atrakaygoY( ,fitavonI nad
IKILAM-NIU :gnalaM( ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afohtsuM lufiayS٤٣
. ١٨٣ .lah ,) ٢٠١٧ ,sserfP
لكشب اهنع برعلما روعشلاو ةركفلا يربعتل ةراهم يه ةباتكلا ةراهم نأب فرعن اذإ
.ةمهم ةراهم ةباتكلا ةراهم نوكتو٥٣.ةبوتكم
ةباتكلا ميلعت ضرغ-٢
٦٣:يه ةباتكلا ةراهم ميلعت ضارغأ
سانلا ةايح في اجاتمح اوضع ةباتكلانوكت.-أ 
ملعتلماو ميلعتل ةلآ.-ب 
ئراقلاو بتاكلا ينب ةلصاولم ةلآ.-ج 
(ةباتكلا ةلساوب يمدقلا رصع في ةفاقثلا ةفرعم) يمدقلاو نلآا رصع ةلصاولم ةلآ.-د 
ةيمدقلا مولعلا ةنزخ ظفح.-ه 
ةعقاولا ةنيب.-و 
سانلا ةبغرو سفن بنب ةلصاولما.-ز 
:يه ناّزعدنع ةباتكلا ةراهم ميلعت ضارغأ
.احيحصو ارهام ةلملجاو ةملكلا ةباتك ىلع بلاطلاةردقأ.-أ 
.جمدنلماب ةلملجاو ةملكلا ةءارق  ةباتك ىلع بلاطلاةردق.-ب 
.طشنلاب ساولحا بيردت.-ج 
بترلماو ليملجاب ةيبرعلا ةغللا ةباتك بيردت.-د 
لبق اوسرد تيلا ةلملجا ةباتك نع بلاطلا ةفرعم رابتخا.-ه 
مđولسأب ءاشنلإاةباتكل بلاطلا رابتخا.-و 
,) ٢٠١٤ ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nannahluZ٥٣
. ١٩٢ .lah
. ١٨٤ .lah ,...narajalebmeP igetartS ,afohtsuM lufiayS٦٣
ةباتكلا ميلعت فادهأ-٣
ةقيرط يه هذهو .ةيبرعلا ةغللاب بياتكلا لصاوت لىإ ةباتكلا ميلعت فدهي ،ماع لكشب
٧٣:ةباتكلا ميلعت
فورلحا ليكشت ةراهم.-أ 
.فورلحا ةباتك لبق بيردتب أدبت نسحلأا ىلع فورلحا ليكشت ةراهلم بيردت
.ةينتلالا فورح ةباتكب افلاتخا راسيلالىإ ينميلا نم أدبت ةيبرعلا ةباتك نلأ
:يلي امك فورلحا ليكشت ةقيرطو
.ةلصفنلما فورلحا ةباتكب أدبت.-١
يواستلما هجوب عميج وأ ،"ي" تىح "أ" فرح نم بيتترلاب فورلحا ةباتك.-٢
.هباشتلاو
.يرخلأا وأ طسولا وأ لولأا في امإ ةلصتلما فورلحا ةباتك.-٣
.ةلملجاو ةملكلاةباتك لبق عطقلما فورلحا ةباتك.-٤
ينب ةفاسلماو رطس ىلع اماتم مأ رطس تتح مأ رطس ىلع فورلحا فقوم مامتها.-٥
.ةيدومعلا طوطلخا ماجسنا ثم .ةلملجا ينبو ةملكلا في ةلصفنلما فورح
ةباتكلاب يربعتلا ةراهم.-ب 
.ةءارقلاو ملاكلاو عامتسلإا ةراهم دعب ةراهلما هذه بلاطلا لمعي
. ١٨٩ - ١٨٢ .lah ,...narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA٧٣
ةباتكلا تابيردت ةقبط.-ج 
ةيوغللا تانيرتم-١
(ةسردلما)اركبم ةسردلما لىإ رضح سردلما:ةنزاولما ةلملجا-أ 
ملعتأ نأ نيتمأ .ةملسم ةيكييرمأ ةرسأ نم انأ:ةيزاولما ةرقفل-ب 
نأ بحأ .همهفلأ يمركلا نآرق ةغل ةيبرعلا ةغللا
.لماعلا في ينملسلما نياوخإب لصتأ
(نياوج):ب انأ لدب
(ايليمإ)
ةعرزلما......... حلافلا بهذ:ةفوذلمحا ةملكلا-ج 
............بيأ أرق
ةبطلخا...............ىقلأ
:يلي امم ةبسانلما ةملكلا رايتخاب ةيتلآا لملجا في تاغرفلا لإما-د 
( لحاصلا–يننب–بوعشلا–ترفو–درف )
تامدلخا لك تاموكلحا........-١
ةدحتم نوكت نأةيملاسلإا......ىلع بيج.-٢
تانبو......سرادم ةنيدلما في.-٣
اديعس نوكي نأ ديري...... لك.-٤
ةينيدلا هتابجاوب موقي يذلا وه.... ناسنلإا.-٥
!ةديفم ةلجم نوكتل ةيتلأا تاملكلا بتر :تاملكلا بيترت-ه 
راس–فلخ–هيبأ–ناميلس.-١
اقوس–سانلاب–تلخد–ةخمدزم.-٢
دجسلما-ةعاجم–في–يلصن–برغلما.-٣
!ةرقف نوكت تىح ةيتلآا لملجا بتر :لملجا بيترت-و 
لمعلا في هتدعاسلم تاناويلحا بردو-١
ةراجلحا نم ةطيسب تلاآ نامزلا يمدق في ناسنلإا عنصف-٢
هلامعأ ففتخ تلاآ لىإ ةجاح في ناسنلإا-٣
فخأو لهسأ لمعلا راص ةثيدلحا تلاآ هذđو-٤
نننسحأ ةثيدح تلااةثيدلحا رصعلا في ناسنلإا عترخاو-٥
:ةلملجا ليوتح-ز 
ةتبثم لىإ ةيفنم-١
يقيسولما بيأ بحيل-يقيسولما بيأ بيحلا
ةيبجعت–ةيماهفتسا–ةيبرخ-٢
تيبلا اذه لجمأ ام–ليجم تيب اذه له–ليجم تيب اذه
رمأ–عراضم–ضام-٣
دحمأ اي جرخا–دحمأ جريخ–دحمأ جرخ
لوهجملل نيبلما–مولعملل نيبلما-٤
بوبمح بينلا–هيبن ملسلما بحأ
سمأ لجرلا رفاس / سمأ لجرلا داع :لملجا لصو-ح 
(سمأ رفاس يذلا لجرلا داع)
...في حبصلا ىلصن : ةلملجا لامكا-ط 
موي لك...وه ،رجات بيأ
ليثمتلا ةطشنأ-٢
لولأا .ةيتلآا ةقبطل عونتو لىولأا ةقبطلالىإ ىطعي ةطشنلأا هذه
بلاطلا سرايم نياثلاو.لاثلما في امك بتكي نأ بلاطلا سردلما بلطي
.احيحص ةيبرعلا ةغللا لامعتسا بلاطلا سرايم نأ ثلاثلاو .احيحص ءاجلها
(iskudorper)ةروص لقن-٣
عونلا اذله لاثلما .ايظفل بلاطلا اهملعت ام ىلع ةباتك وه ةروص لقن
 تيلا تاباجلإا .ةئارقلا ميلعت في ةلئسلأاىلع ةحيحصلا تاباجلإاك ةباتكلا
.ةباتكلا هذه بيردتل عيطتسي ناسللاب بجوي
ءلاملإا-٤
عمسلا بيردتو ءاجلها ةباتك بيردتل لمعتست ءلاملإا ةطشنأ
بريخ وهودوهعلما ءلاملإا لولأا ،ينعون ءلاملإا .فورلحا جرامخ زييمتلم
نع بريخلا وهودوهعميرغ ءلاملإا نياثلاو .ةسارد لبق ةدالما نع بلاطلا
.ةسارد لبق ةدالما
:ءلاملإا حيحصتلا ةقيرط
سردلما اهححصيو ةبجاولا عميج-أ 
بلاطلا ينب ةبجاولا لدابت-ب 
مهسفنأب ةبجاولا بلاطلا ححصي-ج 
هجولما ءاشنلإا-٥
امك هميلعت ةقيرطو .سردلما ةهجاوبم ةرقفلا ةساردب بلاطلا أدبي
:يلي
!ينسوقلا ينب امم حصلأارايتخا عم ةيلاتلا ةعطقلا بتكا-أ 
بتكلما (في/ىلع) (اه/ه) عضأو جردلا (نم/في) ساطرقلا ذخآ
.يدلاو (لىإ/ل) ةلاسر بتكأو يسركلا (قوف/ىلع) سلجأ ثم
!ةيتلآا لاكيلهاب ةيرصق ةعطق بتكا-ب 
–رهنلا لىإ تلصو–كمسلا ديصأ–رهنلا لىإ بهذأ
 في ةبذبج رعشأ–ءالما في صشلا ليدأ–يربك رجح ىلع سلجأ
–ةيربك ةكسم صشلا في–ءالما نم صشلا جارخإب عرسأ–صشلا
.كلذب تحرف
!ةيتلآا ةلاقلما طنم ىلع كتنيدم نع ةطيسب ةلاقم بتكا-ج 
بركأو–ةيربك اهعراوش–راح اهوج–ةيربك ةنيدم اتركاج
اهقدانف بركأو–ةيربك قدانف اهيف–نيرتم دممح عراش  اهعراوش
ةعماج اهسما ةروهشم ةعماج اتركابج–نوتليه قدنف اهقدنف
يمأو بيأ نكس–ليدنوأ ليدنوأب ةروهشم اتركاج–ايسينودنإ
.اتركابج
!تيلآا لاكيلهاب "ةيمويلا ليامعأ" ناونعلا تتح ةيئاشنإ ةلاقم بتكا-د 
–بترأ–ئفطأ–حتفأ–يلصأ–بهذأ–ذخآ–موقأ
–ىلصأ–ىدغتأ–عجرأ–بهذأ–لوانتأ–أرقأ–سنكأ
.حيترسأ
.كلذ يرغو ططمخو ةرامتسلإا لإمإ-٦
ةعانصو رارمتسلإا ءلامإـك ةيمويلا ةطشنأ في ةباتكلا ةراهم جاتيح
.ةركذلما ةباتكو لودجو ةّيليكشت ةروصو ططخلما
ةّيرلحا ءاشنلإا-٧
.ةيرح ةلملجاو ةملكلا رايتخاب ةسراملم بلاطلا ربدي ةجردلا هذه
عوضولما تريخ نلأمهدشري نأ سردلما ىلع نكلو
ةيمويلا ةطشنلأاةباتك-أ 
ةعلاطلماةباتك-ب 
ةعقاولا ةباتك-ج 
ءيشلا ريوصت-د 
نلاعلإاو ةيرصقلا ةلاسرلا ةباتك-ه 
ةيسمرلا لئاسرلاو ةقيدصلا ةلاسرو نذلإا ةلاسرك لئاسرلا ةباتك-و 
ةلاقلما ةباتك-ز 
ةيرصقلا ةصقلا ةباتك-ح 
ءاشنلإا عون-٨
طيسب ضرع-أ 
.ةعقاولا نع قيلعتلا وأ ةيمويلاةطشنلأانع ةملكلا ةباتك :لثم
ةصق-ب 
ةثدالحاةيادبنم بيتترلاب بلاطلا هبرتج تيلا ةعقاولا ةباتك :لثم
.اهتياĔ لإ
فصو-ج 
.ةحايسلا وأ ةقطنلما ريوصت :لثم
ةلاسر-د 
.ةيسمرلا ةلاسرلا و ةلئاعلل ةلاسرو ةقيدصل ةلاسر :لثم
يراكتبا-ه 
ةميقلاو ةلأسلماو ماظنلا نع ةجلحا ةباتك :لثم
ليايخ-و 
ةيلايلخا ةيرثك ةصق ةباتك :لثم
ةباتكلا عاونأ-٤
:اهنم ،عاونأ ةثلاث لىإ مسقنت ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةباتكلا ةراهم
ءلاملإا-أ 
ةيئاجلها فوربح ظفللا ريوصت :احلاطصاو .يرخأتلاو لاهملإا وه ةغل ءلاملإا
ةغللا عورف نم مهم عرف وه ءلاملإا .فورلحا تاوذ في قوطنلما بوتكلما ةقباطبم
نع درفلا اهبرعي تىلا لاصتلاا ةليسوو ةباتكلا يربعت في ةمالها سسلأا نمو ةيبرعلا
ذيملتلا لعتج تىلا ةليفكلا لئاسولا نم ةليسولا وه ءلاملإا نأ ينعفار لاق .هراكفأ
٨٣.ةغللا لهأ اهيلع قفتا تىلا ةقيرطلاب تاملكلا ةباتك ىلع ارداق
مسرلا ةراهم وه ءلاملإا نأ ةثحابلا تصلختساف ةقباسلا تانايبلا نمو
اذه لمتشيو .ةحيحصلا ةدعاقلاب قوطنلما في ةبسانلما فورلحا تاوذ في حضاولا
.ةيئاجلها فوربح ظفللا ريوصت وه لولأا بنالجا ،بناوجةثلاث ىلع فيرعتلا
بنالجا امأ .تاملكلاو فورحلل ليملجا حضاولا مسرلا ةراهم وه نياثلا بنالجا
.تاملكلا ةباتك ىلع ارداق ذيملتلا لعتج تىلا ةليفكلا لئاسولا نم ةليسو وه ثلاثلا
:يلي امك ءلاملإا عاونأ امأ
ىجهتلا ءلاملإا-١
،اهفورح لىإ تاملكلاو ،اēاملك لىإ لملجا ليلتح ىلع دمتعي
متت تيلا ةباتكلاو ةئارقلل ةيعيبط ةمدقم كلذب وهف ،ةديدج تاملك بيكرتو
.بيكترلاو ليلحتلا دعب
لوقنلما ءلاملإا-٢
،حوللا وأ مهتباتك نم ةعطقلا ذيملاتلا لقني نأ وه لوقنلما ءلاملإا
اوبردتيو اهانعم اومهفيو اهوأرقي نأ دعباهيلع تبتك ةيربك ةقاطب نع وأ
ملعلما يليم دقو . اēادرفم ضعب ىلع فرعتلا ىلع ةءارقلاو رظنلا ةطساوب
ثم نمو مهيلع هيليم ام لىإ نورظنيف هنوعباتي مهو اءزج اءزج ةعطقلا مهيلع
.٩٤.ص ،(٢٠١٠،اغيتلاس ةعماج :اغيتلاس) ،اهسيردت قرطو ةيبرعلا ةغللا تاراهم،ينعفا ر٨٣
ةباتكلا ىلع ذيملاتلا بردي هنأ ءلاملإا نم عونلا اذه دئاوف نمو٩٣.هنوبتكي
.نوبتكي ام ميظنت ىلع ذيملاتلا دوعي هنأ امك ،ديلقتلا ةقيرط نعةحيحصلا
.شاقنلا ءانثأ يوفشلا يربعتلاو ،ةءارقلا ىلع مđردي هنأ كلذ لىإ فاضي
روظنلما ءلاملإا-٣
،اهمهفو اēءارقل ذيملاتلا ىلع ةعطقلا ضرعت نأ وه روظنلما ءلاملإا
٠٤.ايوفش اēاملك ضعب ىجē ثم ،اهتملك ضعب يجēو
ىعامتسلاا ءلاملإا-٤
اهأرقي ،ةعطقلا لىإ ذيملاتلا عمتسي نأ وه يعامتسلاا ءلاملإا
نم اهيف الم ةđاشم تاملك ىجēو ،اهنعم في مهتشقانم دعبو ،سردلما
.مهيلع يلتم ةبعصلا تاملكلا
يرابتخلاا ءلاملإا-٥
،ذيملاتلا ىوتسم ىلع فوقولا لىإ فدهي وه يرابتخلاا ءلاملإا
سايق لىإ فدهي امك ،ءلاملإا سورد نم اهوققح تىلا ةدافلإا ىدمو
اهيريج تىلا ،ةيئلاملإا تارابتخلاا للاخ نم مēدافتسا ىدم ةفرعمو ،مēاردق
نم فوفصلا عيجم في ذيملاتلا عم ءلاملإا نم عونلا اذه عبتيو ،مله ملعلما
ىوتسمناك اذإ ةيوانثلا ةلحرلما في ذفني دقو ،ةطسوتلماو ةيئادتبلاا ينتلحرلما
صرفلا حاتت تىح ،ةلوقعم تاترف ىلع نوكي نأ بيجو ،كلذ جاتيح بلاطلا
.٨.ص ،(ةيموكلحا ةيملاسلإا ميهاربإ كلام انلاوم ةعماج :جنلاام) ،ةيقيبطتو ةيرظن ءلاملإا،ناوضر٩٣
.٩.ص ،...ةيرظن ءلاملإا,ناوضر٠٤
يعامتسلاا ءلاملإا ةقيرط لثم ،يرابتخلاا ءلاملإا ةقيرط١٤.بيترلاو ميلعتلل
.ءاجلها ةلحرم فذح عم
طلخا-ب 
ريوصتلاب بيترت ةيفرح لاكشأو مسر وه طلخاو .طلخا ينسحتب طلخا ىمسي
وه طلخا ميلعت نم ضرغلاو .طاطلخاب ىمسي طلخا بتكي يذلاو .ةعيفرلا ليملجا
٢٤.ةليجمو ةحيحص ةباتك ةيبرعلا ةغللا بلاطلا بتكي نأ
ةباتك نم لكش رشتناو .ملاسلإا لوخد لبق ةيبرعلا ةباتك ترهتشا ةقيقلحا في
ثلثلاو خسنلاو فيوكلا طلخا :طلخا عاونأ يه هذهو .نيدلا هذه لوخد دعب طلخا
.ةعقرلاو ةزاجلإاو ليالجا نياويدلا و نياويدلاو يسرافلاو
:يلي امم طلخا ينستح نم فادهلأا امأو
بيرعلا طلخا في ةبهاولما ةيمنت-١
طلخا جذانم في ةدراولا ةيبايجلإا ميقلا باستكا-٢
ةحضاو ةميلس ةباتكو تارقفو لجمو تاملك ةباتك-٣
ةحيحصلا اهروص في فورلحا ةباتك نم نكمتلا-٤
ةبسانلما اهعقاومفي ميقترلا تاملاع عضو ناقتإ-٥
لياملجا داعبلأا كاردإو ىرخلأا ةيبرعلا طوطلخا نم جذانم ىلع علاطلاا-٦
لاملجاب ساسحلأا ةيمنت في ةيبرعلا طلخا ةميق كاردإ-٧
امđ ةباتكلا ناقتإو ةعقرلاو خسنلا طلخا ةباتك لوصأ ىلع فرعتلا-٨
,sserP AVID :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahunnilU١٤
. ١٤٢ .lah ,) ٢٠١٢
. ١٠٦ .lah ,...narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA٢٤
٣٤ةعرسلاولاملجا ةيحان قيقتح عم ةررقلما طلخا ةسارك جذانم ةباتك ىلع ةردقلا-٩
ءاشنلإا-ج 
ةغل لىإ روعشلاو ةلاسرلاو ركفلاو برعلما ةباتكلا نم عون وه ءاشنلإا
ةباتكلا ةلحرم وه ءاشنلإا٤٤.بتاكلا دنع ناجتمخ ةبرلخاو ةيرصبلا نوكتو .ةبوتكلما
ةباتكلا ةغل في كلذ رئاسو روعشلاو ةلاسرلاو ركفلاك لوصلأا يربعت ىلع ةدمتعلما
ءاشنلإا ةباتك .بسحف ملاكلا وأ ةملكلا وأ فورلحا وأ ،ري وصتلا ءانب اذه نوكيلا
،امظتنم ةباتكلا ءانب لىإ ركفلا ىقلي هنكلو بسحف سفنلا يربعت في ركفلا ىقلي لا
.ءاشنلإا ةءارق في لهسي تىح
ءاشنلإا يه ةباتكلا نلأ اضعب امهضعبب ناقلعتم نارمأ ءاشنلإاو ةباتكلا
ةرقف هنوكل ملاكلا فنصي املاك ةملكلانوكت (ليختيلا مظني وأ فنصي :ئرق)
.ةلكشلم ينعم عوضوم هيف تيلا ةباتكلا هنوكل ةرقفلا فنصت
يربعت في ضخشلا ةراهم وهو ةغللا ةراهم ءاشنلإا وأ ةباتكلا نوكت نذإ
وأ اراغ اققحتم ابرمخ ايعاد ةباتكلا ةليسوب رخآ صخشل تاروصتلاو روعشلاو ةركفلا
٥٤.ءراقلل ةيلست
٦٤:اقحلا اهركذ تيأي ءاشنلإا ميلعت ةقيرط نم ءاشنلإاضارغأ امأ
.ةيبرعلا ةغللاب ةطيسبلا ملاكلا ملعتلما ئشني نأ-١
.ناسللا فيلأت ضعب وأ ةباتكلا ةليسوب ةركفلا يربعت في ملعتلما ةراهم-٢
.ةيبرعلا ةىغللاب ةلساربم ملاكلا ىلع ملعتلما ردقي نأ-٣
. ٢٠ .lah ,) ٢٠٠٢ ,mulU luraD :atrakaJ( ,ifargilaK rajagneM araC ,fifA milaS izuaF٣٤
. ١٦٣ .lah ,...narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA٤٤
. ٦٩ .lah ,) ٢٠١١ ,atebaflA VC :gnudnaB( ,asahabreB lipmareT ,lamaJ ruN gneaD٥٤
. ٦٠ .lah ,...barA asahaB narajagneP ,irohsA idathuM damhA٦٤
.ةيلسلما صصقلا بتك ملعتلما فنصي نأ-٤
ةليسوب يملاسلإا لماعلاو عمتĐا في ثادحلأا وأ رابخلأا ملعتلما مدقينأ-٥
.تلااقلما نم كلذ يرغو ةيحاتتفا ةلاقمو ةيرصقلا ةصقلاك مسرلاب
:ينمسق لىإ ءاشنلإا مسقت
(هجؤلما ءاشنلإا) ةجولما ةقيرط-١
  ينعم داشرإب اطساب ةرقفلا وأ ملاكلا لعج وه هجؤلما ءاشنلإا ةقيرط
.ديقلما ءاشنإب ةجولما ءاشنلإا لاقي .كلذ يرغو مات يرغ ملاكلا لثم .هيجوتلاك
يضتقي لا هقيبطت يفف ،لئاسلا هيقلي يذلا رادقلما هديح ملعتلما ءاشنإ ببسب
.ايرح هل ركفلا ةيمنتل ملعتلما
ءاشنلإا ميلعتلا ةقيرطب نوملعتلما اهمدختسي يذلا ءاشنلإا عاونأ امأ
٧٤:وهو ،ةيرثك هجولما
طيسب ضرع-أ 
ةيمويلا تادرفلما نع فيرعتلا ةباتكب نوملعتلما اهملعي عونلا اذه
.ثدح وأ ةلاح نع طيسب قيلعت وأ ،اهوعمسي وأ اهوري تيلا
ةصق-ب 
عقي اثدح نوملعتلما صقي نأب بيتترلاب ثادحلأا عاونأ ةباتك وهو
.مهسفنأ فى
. ١٤٥ - ١٤٤ .lah ,...narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA ٧٤
فصو-ج 
عابتنادييأتل ليصفتلا رايتخا ،ةسوسلمحا ةدرفلما مادختسا بيردت
.يحايسلا ناكم فصوك ةقيقدلا ةغللا مادختساب
ةلاسر-د 
ةباتك .ةيسمر ةلاسرو ةيلئاع ةلاسرو ةفللأا ةلاسر :ةيرثك ةلاسرلا عاونأ
.فصولاو ةياكلحا رصانع اهيف نمضتت ةلاسرلا هذه
يراكتبا-ه 
عونلا اذه نلأ ،ةيلاتلا ةلحرملل قباطي نأ هل ضورفلما عونلا اذه
ينهابرلاب يأرلا ءاقلإ ةردقو ،لاوقعم ةباتكلاو يركفتلل ينملعتلما يدتقي
نع ةحيصنلاوأ عامتجلاا عيلعت نع ءاشنلإا فينصتك .ةيفاكلا ججلحا
.بتاكلا لوح ةئيبلافي ةثدالحا لاوحلأا
ليايخ-و 
في قبطي نأ هل نسيح يذلا ليختلا ةراهم ىدتقي ءاشنلإا اذه
فينصتب ينلوقعم ةباتكلاو يركفتلا ءاشنلإا اذه ىضتقا اذإ ةيلاتلا ةلحرلما
ةيلايلخا ةصقلا فينصتك هليتخ مادختساب بتاكلا ىضتقا عونلا اذهف يأر
.ةيرصق ةصق لكشب
:اقحلا اهركذ تيأيفهجوم ءاشنإب ميلعتلا ةقيرط امأ-ز 
يريغتلا وأ ليدبتلا-١
مولعلما نيبم ملاكلا يريغت ، ملاكلا في رصانعلا دحأ يرغي نأب
ةلملجا ،اماهفتسا برلخا يريغت ،ايفنم باĐا يريغت ،لوهĐا نيبم لىإ
.(هسكع وأ ضام لعف) ةيلعفلا
تاغرفلا ءلامإ-٢
(بيتترلا) .ابترم املاك ةرفوتلما تاملكلا ءاضتقا-٣
(ةلملجا نيوكت)رملأا ىلع ادمعتم ينعلما ملاكلا نيوكت-٤
(ةباجلاا) ةءارقلا نع لاؤسلا ةباجإ-٥
٨٤:يلي ام هجولما ءاشنلإا ميلعت دنع ةمهلما روملأا
.مهرمعو يركفتلا ةيمنتو ميلعتلا ةراهبم ميلعتلا ةدام بساني نأ-أ 
ميلعت ساسأ لوصف في ةفورعلما ملكلا وأ تاملكلا ةينبأ ىقلي نأ-ب 
.ءاشنلإا
.ماتلاملاكلا ءانب في ميلعتلا نييم نأ-ج 
.ةطوبرم بيلاسأب ةطوبرم يرغ ةدالم ايقلت نأ ،لىاعلا لصفلا في امأ-د 
.بسحف ءاشنلإا عوضوم ينعي ملعلما نكلو
(يرلحا ءاشنلإا)ة ّيرلحا ةقيرطلا-٢
يرغ ملاكلاك ،هيجوت نود ةرقفلا وأ ملاكلا نيوكت وه يرلحا ءاشنلإا
رمأ نع ةرقفلا يربعتل رلحا قح هلبلاطلا نأشلا اذه فيو .كلذ رئاسو متم
. ١٦٦ - ١٦٥ .lah ,...narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA ٨٤
امأ ءاشنلإا ةراهم نكلو ،هجولما ءاشنلإا نم ةجرد ىلعأ ةقيرطلا هذه .ينعم
تاءارجلإا ،ةقيرط هل نلأ هقيبطت في هجولما ءاشنلإا ةراهم نم لاصفنم يرلحا
صيخلتلاك ءاشنلإا اذه ريوطتو .اقيقد رثكأ اهعروط اذإ مهنيعأب ربدتو
.حاضيلإاو ةصقلاو
٩٤:اقحلا اهركذ تيأيفيرلحا ءاشنلإا ميلعتةقيرط امأ
ةغللاب ةءارقلا ةصلاخبلاطلا بتكي نأ ،ةراتخلما ةءارقلا صيخلت-أ 
.ةيبرعلا
همون لىإ هتظقي نم ةيمويلا لامعلأاك  بلاطلا اهآر تيلا ةروصلا ةصق-ب 
ةلاح في اهلمع لاامعأبلاطلا حضوي نأ وهو ،ينعلما طاشنلا حاضيإ-ج 
.كلذ يرغو ةسردلما في طاشنلاو ،ةسردلما لىإ باهذلاك ،ةنيعم
. ١٦٥ .lah ,...narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA ٩٤
٣٥
ثلاثلا بابلا
ثحبلا ةقيرط
.ةدئافو ددمح ضرغ عم تانايبلا ىلع لوصحلل ةيملع ةقيرط ساسأ يه ثحبلا ةقيرط
ضرغلاو تانايبلاو ةيملعلا ةقيرطلا نيعت اهمامتها نم دبلا  ةيسيئر تاملك عبرأ كانه كلذ لىإ ادانتساو
نوكي نأ بيج تانايبلا ثوحبلا جئاتن اذإ ،ثحبلا ماتتخا في ةحيحصلا جئاتنلا يلع لوصحلل .ةدئافو
٠٥.ةحيحصوةلحاص ةثحابلاةادلأ يرورضلا نمو .اضيأ احيحص
اهمدختست ةادأ يه ةثحابلا ةادلأاو ،تانايبلا عجم في ةمدختسلما ةقيرطلا يه ثحبلا ةقيرط
ةقيرطلا وأ ةقيرطلا لوح اينقت نع فشكلا في بغرت ةثحابلا نم بابلا اذه في .تانايبلا عجم في ةثحابلا
:يلي امك  ةساردلا في ةمدختسلما
ثحبلا عون-أ 
امم ،يمكلا ثحبلا وه لولأا ينعون لىإه زييتم نكيم ثحبلا نأ ينبي ،ونوسرادوس يأر
مقرلا ساسأ ىلع اهليلتح .ماقرأ وأ ةيمك لكش ىلع ققحتت تانايبلاو تامولعلما عيجم نأ نيعي
متي تيلا تانايبلا وأ تامولعلما نأ نيعي ،يفيكلا ثحبلا وه نياثلاو .تائاصحلإا ليلتح مادختساب
ةثحابلا مدختست ثحبلا اذه في اّمأو١٥.قطنلما ئدابم عم هليلتح نكلو ،ماقرلأاب ققحتت لا اهعجم
.يفيكلا ثحبلا
نيعي نياديلما ثحبلا نم دوصقلماو .يفصولا هتفصو نياديلما ثحبلا نم عون ،عونلا اذه
٢٥.برتخلما في وأ ةبتكلما في سيلو ةفرغلا جراخ ثوحبلا ديفنت
. ١٧ .lah ,) ٢٠٠١ ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,atarabayruS idamuS٠٥
,) ٢٠٠١ ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,.itatilauK naitileneP igolodoteM ,.S.P onosraduS١٥
. ٨١ .lah
ajameR TP :gnudnaB(,)uraB amgidaraP nad edoteM( nakididneP naitileneP ,nifirA laniaZ٢٥
. ٣٢ .lah ,) ٢٠١١ ,ayraK adsoR
يلع ةباجلإاو حرشو فصول مدختست تيلا ثوحبلا وه يفصولا ثحبلا نم دوصقلماو
ليلتح كلذكو وه امك ةرهاظلا هذه نع ءاوس ،مويلا ثدتح تيلا ثادحلأاو رهاوظلا لوح ةلئسلأا
٣٥.ةنيعم ةرهاظ في ةفلتخلما تايرغتلما ينب ةقلاعلا
نئاك ىلع تيرجأ تيلا ثداولحا فصو لىإ ةثحابلا تعس ،ةيفصولا ةساردلا هذه في
نوكت نأ فدđ ،ثحبلا فورظ فصو ،ةيفاشكتسلاا ةثحابلا أرتج .يجهنمو حضاو لكشب ينعم
.ناديلما في اهيلع لوصلحا تم تيلا تانايبلا ساسأ ىلع قبطنت تيلا ضارعلأاب ؤبنتلاو حرش يلع ةرداق
ناديلما في قرغت نأ لبق حوضوب ددلمحا ثحبلا لاؤسلا فصول ةلوامح درمج وه يفصولا ثحبلا
.ثحبلا في تاهاتجلاا تايضرف مدختستلا ةثحابلاو
ثحبلا رصانع-ب 
ثحبلا ةيعار-١
رشاعلا لصفلل ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط وه ثحبلا اذه نم ثحبلا ةيعار
.سامويناب كونج وليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب
ثحبلا عوضوم-٢
تانايبلاردصم نوكي نأ نكيم .تانايبلا دادترسا متي يذلا ثحبلا اذه في عوضولما
كانه ثحبلا هذه في .اهيرغو تادنتسلما وأ تلاجسلا وأ تانئاكلا وأ صاخشلأا نم امإ
:ثحبلا عوضوم ينب ىرخلأا ةلدابتلما تاقلاعلا ضعب
. ٤١ .lah ,...nakididneP naitileneP ,nifirA laniaZ٣٥
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب ةيبرعلا ةغللا سّردم-أ 
سامويناب
اذه في يساسلأا عوضولما وأ يسيئرلا عوضولماوه ةيبرعلا ةغللا سّردم
في ةيبرعلا ةغللا ملعت ذيفنت ةيلمع فية رشابم ةينعلما فارطلأا نوكي كلذكو ،ثحبلا
متيل ناديافك تانايبلل ردصمك اهمادختسا نكيم ثيبحةباتكلا ةراهم ةسارد
.اهعاجترسا
لىولأا ءاملعلا ةضĔفراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سّردم
.يرتسجالما لحاص ذاتسلأا وه كونجوليج
ةبلطلا-ب 
ةقيرط في ثحبلاب ةثحابلا موقي امدنع ةياغلل معاد فرط نوملعتلما وأ ةبلطلا
مهسفنأب اوبرتخا نيذلا ينملعتلما نلأ .ةيبرعلا ةغلللا سرد في ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ملعتلا
.ةيبرعلا ةغللا ملعم همدقي يذلا جلاعلا
سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ريدم-ج 
اذه في كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ريدم
ةثحابلل نكيم ةسردلما سيئر نم .يرتسجالما نيابعش رارسأ دممح ذتسلأا نيعي تقولا
ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلمانع ةماع ةرظن لوحةقيقد تامولعم وأ تانايب يلع لوصلحا
لاضف ،فيارغلجا عقولماو ،فقولما خيرات لمشي كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما نم ةلاسرلاو ةيؤرلا نع
.كونجوليج
ثحبلا تقو و عقوم-٣
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما فيثحبلا يرجدقو
ذيفنت ادبو .سامويناب كونجوليج١ترموليك ايامانجار–ناعابنماب عراشلا في عقي يذلا كونجوليج
.٢٠١٩ماع في برمتبس نم١٨خيراتلا في يهتنتو ،ويلوي نم١٨خيراتلا في ثوحبلا
تانايبلا عمج ةقيرط-ج 
ينب نم تانايبلا عملج تاينقت ةّدعةثحابلا مدختست ،ةقيقدلا تانايبلايلع لوصحلل
:لياتلا رومأ
ةظحلالما-١
يلع بيرقلا نم رظنل ثحبلا عوضوم لىإ ةرشابم تاظحلالماب مايقلا يه ةظحلالما
رهاوظلاو كولسلاو ،ةيرشبلا لامعلأاو ثوحبلا نم تانئاكلا تناك اذإ .ةزجنلما ةطشنلأا
تانايبلا عملج ةليسو يه ةبقارلما تانايب .ةيرغصلا ينبيĐا مادختساو لمعلاةيلمعو ةيعيبطلا
٤٥.ةيرالجا ةطشنلأا هبقارم دقع يذلا عراشلا نم
تاينقت مادختساب تانايبلا عاجترسا ينب زييمتلا نكيم ،ةيميلعتلا ثوحبلا لامج فيو
:اهنم عاونأ ةثلاث لىإ ةظحلالما
ةحوتفلما ةظحلالما-أ 
،ةينلاع فرعي ةطشنلأا ةيلمعلا في ةعقوم يريج في ةثحابلا دوجولاةعقوم هذه في
.لوقعم لكشب لعافت وأ ةقلاع ءيشلاو ةثحابلا ينب
,umlI aharG :atrakaygoY( ,nakididneP naitileneP nemurtsnI nagnabmegneP ,.kkd ,onoyraduS٤٥
. ٣٨ .lah ,) ٢٠٠٨
ةقلغم ةظحلالما-ب 
يطغ اذه .ثحبلا عوضوم لبق نم ةثحابلا دوجو فرعي لا ةلالحا هذه في
ةيعيبطفي تعقو عيطتسي تابيجتسلما نم لعف درلا تعقوت امومع ،جذونم ةظحلالما
:نع ظحلات ،ةظحلالما فيو تانايبنم تدرا ام ةثحابلا تلان كلذل ،ةلعتفملاو
اهسيردتل داولما دادعتسا-١
اهيّردي يذلا داولما ناقتإ-٢
سردلا ضرغ ىلع يمدقت-٣
سردللDK-KSىلع ناقتإ-٤
ملعتلا لبق مهفلا-٥
سردلا ءاقلإ في ةيلصلأا لاثلما ءاطعإ-٦
ىرخأ عضاوم عم ةيدالما طباورلا عم داولما يرسفت ءاطعإ-٧
لاؤسل ذيملاتلل تقولا ءاطعإ-٨
بلاطلا جĔ-٩
بلاطلا ةيمنتل ةممصلما ملعتلا قرط مادختسا-١٠
ةيميلعتلا دراولما نم ةعونتم ةعوممج مادختسا-١١
ملعتلا في لئاسولا مادختسا-١٢
اهسيردت تم تيلا داولما صيخلت-١٣
.ثحبلا اهذيفنت تم تيلا ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع مييقت-١٤
ةرشابم يرغةظحلالما-ج 
مغرلا ىلع عوضولما نم تانايبلا عاجترساب موقت نأ ةثحابلل نكيم ةلالحا هذه في
،هب مايقلا يرثكلا ىلع لوصلحا يه ةظحلالما هذه .عوضولما ينب اورضيح لم ةثحابلا نأ نم
تامولعلماو ،فتاولها مادختسا لثم ،ةمدقتلما تلااصتلاا ايجولونكت في زرلمحا مدقتلل اقفو
٥٥.ثوحبلا في اهمادختسا نكيم تيلا تامدلخاو ةيلتاسلا
برمتبس نم٩،٤،٢خيراتلا في نيعت تاّرم ثلاث ةظحلالما ةثحابلا تءارجإو
.يرتسجالما لحاص ذاتسلأا مهمّلعي يذلا لولأا لصفلا في٢٠١٩
ةلباقلما-٢
تامولعلما ىلع لوصحلل اهمادختسا متي تيلا تانايبلا نم ةعوممج يه ةلباقلما
نم ديزبم ينبيĐا نم ءايشلأا ةفرعم ديرت امدنع تلاباقلما مدختستو .ردصلما نم ةرشابم
ىلع رثؤت نأ اĔأش نم تيلا لماوعلا ضعب كانه لاده لاقو .ينبيĐا ددع كلذكو قمعتلا
.ةلباقلما ةلاحو ،تلاباقم ةيهيجوتلا ئدابلماو ،ينبيĐاو ،نيروالمحاو ،ةلباقلما في تامولعلما قفدت
ةثدالمحا نم عون كلذل ،يظفللا لاصتلاا لاكشأ نم لكش يه ةلباقلما نأف ،نويتوسان اقفوو
ةثحابلا ينب رودي   راوح نعةرابع يه ةلباقلما رخلآا نىعلمانمو٦٥.تامولعم ىلع لوصحلل
نمضتل ،امهنيب مائو ةقلاع قلبخ راولحا اذه أدبي .(بيجتسلما) هتلباقم متت ىذلا صخشلاو
نأدعيو .ةلباقلما نم ضرغلا ثحابلا حرشي ثم ،بيجتسلما نواعت نم نىدلأا دلحاةثحابلا
imuB TP :atrakaJ( ,aynkitkarP nad isnetepmoK nakididneP naitileneP igolodoteM ,idrakuS٥٥
. ٧٩ .lah ,) ٢٠٠٤ ,araskA
. ٣٥ .lah ,nemurtsnI nagnabmegneP ,.kkd ,onoyraduS٦٥
ثم اقيسم اهدديح تىلا ةلئسلأا حرطب أدبي ،نواعتلل دادعتسا ىلع بيجتسلما نأب ثحابلا رعشي
٧٥.ةيوفش ةنايتسا نع ةرابع ةلباقلما نا ظحلاي اذكهو .بيجتسلما تاملكب ةباجلإا لجسي
توص ينبيĐا عم تلاباقم ةثحابلات رجأ امدنع اهظحلان نأ ءايشلأا ضعب
يهو ،ةثلاث لىإ تلاباقلما زيمتتو ينعلا لاصتاو ةلئسلأا ةيساسحو ملاكلا هعرسو ديوجتلا
تلاباقلما ثحبلا اذه مدختسيو .ةلباقم مظنم يرغو تلاباقم مظنم ةبشو ةمظنلما ةلباقلما
.ثحبلا فيتانايبلاعاجترسا ةيلمع جذونم في ةمظنلما
.ةمكلحا برخلما نأك ابم املع ةطاحلإاو ةيانعب ةثحابلا عمتست ،تلاباقلما ءارجا
في ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط فيك ةفرعلم ينثحابلا لبق نم بولسلأا اذه مدختسيو
.سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما
دممح ذاتسلأا ةسردلما سيئرب٢٠١٩سطسغأ نم٢٨في ةلباقلما ةثحابلا ترجأ
،٤،٢خيراتلا فيو ،يرتسجالما لحاص ذاتسلأا  ةيبرعلا ةغللا سردلمابو يرتسجالما نيابعش رارسأ
٨٥.ةيظفللا  يرغ ةيساسلحاو تابلاطلاب ةلباقلما٢٠١٩برمتبس نم٩
: ةلباقلما في ةلئسلأاو
ةسردلما سيئرل ةلئسلأا-أ 
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما خيرات ةذبنفيك-١
؟سامويناب كونجوليج
ص (٢٠٠٠،عيزوتلا و رشنلل ءافص راد : نامع)يملعلا ثحبلا بيلاسأو جهانم,نايلع ىفطصمىبحر٧٥
١٠٢٠
. ١٧٠ .lah ,...nakididneP naitileneP ,nifirA laniaZ٨٥
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ةثعبلاو ةرظنلا يه ام-٢
؟سامويناب كونجوليج
؟ملهاح فيكو ؟ةسردلما هذه في ينفظولماو ينسردلما ددع مك-٣
؟ةسردلماهذه في لوصفلا ددع مك-٤
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب ةساردلا صصتخ مك-٥
؟سامويناب كونجوليج
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب زانجلإاام-٦
؟سامويناب
فراعلماةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلمابةيبرعلا ةغللا ةساردل فياضلإا سردلاكانه له-٧
؟سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ
سّردملل ةلئسلأا-ب 
؟ ةباتكلا ةراهم في ةصاخ ةيبرعلاةغللا مّلعتنأ لبق زّهتج اذام-١
ةيوناثلا ةسردلما نم رشاعلا لصفلا في ةيبرعلا ةغللا مّلعلما اهمّلعي تيلا باوبلأاام-٢
؟ةباتكلا ةراهم في
؟ةباتكلاةراهم مّلعتل كدنع ليقارعلا ام-٣
؟ةباتكلا ةراهم ميلعت في بلاطل ليقارعلا ام-٤
؟ليقارعلا هذه نم ّللحا ام-٥
؟ةياغلا ىصقأ غلب ةباتكلا ميلعت لعجيل لعفي اذام-٦
؟ةباتكلا ةراهم سرديل يدابم بلاط ّلك له-٧
؟ةيبرعلا ةغللا فرحأ ةباتك في ئدابم هل سيل نم بلاط لىإ لعفي اذام-٨
؟ةيبرعلاةغللا هب ملعت يذلا باتكلا ام-٩
؟ةباتكلا ميلعت في دعاسي باتكلا كلذ له-١٠
؟رشاعلا لصفلا في ةيبرعلا ةغللا اهيف ملعت تيلا لوصفلا ددع مك-١١
؟رشاعلا لصفلا في ةباتكلا ميلعت في تقبط تيلا ةقيرطلا ام-١٢
؟لصفو باب لكل ةفلتمخ ةقيرط مدختست له-١٣
؟ةباتكلا في مēردق ونم في كمدختسي ةقيرطلا كلت له-١٤
؟ةباتكلا ميلعت مييقت فيك-١٥
بلاطل ةلئسلأا-ج 
؟ ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما لوخد لبق ةسردلما لصأ نيأ نم-١
؟ تقولا نم مك ؟ ةيبرعلا ةغللا سردت نأ كل قبس له-٢
؟ ةيبرعلا ةغللا ملعتت فيك-٣
؟ ةباتكلا ميلعت دنع ابلاغ سردلما اهمدختسي تيلا ةقيرطلا ام-٤
؟ اذالم ؟ ةبعصلاو ةلهسلاب اهبرتعت تيلا داولما ام-٥
؟ لملماو رورسلاب برتعت تيلا داولما ام-٦
؟ ةباتكلا سردت نأ كل قبس له-٧
؟ ةباتكلا ميلعت في رثلأا فيك-٨
؟ ةباتكلا ميلعت في ةبغرو ثح فيك-٩
؟ ةباتكلا ميلعت ىلع ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما في بلاطك كتردق فيك-١٠
؟ ةباتكلاميلعت في سردلما اهمدختسا تيلا ةقيرطلا فى كيأر ام-١١
؟ةباتكلا ميلعت ةيقترل تمدختسا تيلا ةليسولا ام-١٢
؟سردلما لمع دبلا يذلا يعسلاو ةباتكلا ميلعت فى كئاجر ام-١٣
قئاثولا-٣
هريرتم تم يذلا يرغتلما وأ ءايشلأا لوح تانايبلا نع ثحبلل ةقيرط يه قئاثولا
في قئاثو .صخشل ةمخضلا لامعلأا وأ روصلا وأ صنلا امإ نوكي نأ نكيم هنإف ،لعفلاب
ارج ملهو تاسايسلاو حئاوللاو ةيتاذلا يرسلاو بتكلاو صوصنلاو تاركذم لثم تاباتك لكش
ةقيثولا امنيب .اهيرغو ةايلحا نم تاشتكسلااو تاموسرلاو روصلا لثم روصلا ةقيثو لكش ىلع
٩٥.اهيرغو ،ملافلأاو ،تحنلاو ،روصلاو ،ةينف لامعأ لاثلما ليبس ىلع ةقرو لكش تيلا
تانايبلا ليلحت ةقيرط-د 
وه تانايبلا ليلتح .يفيكلا يفصولا ليلحتلا تاينقت ةثحابلا تمدختسا ثحبلا هذه في
،اهعجم تم تيلا تانايبلل رخآ ردصم وأ ينبيجتسلما نم تانايبلا دعب اهذيفنت متي تيلا ةطشنلأا
.يفيكلا ليلحتلا مادختساب تانايبلا هرادأ ةلحرم يه ةلحرلما هذهو
نم ةيقتسلما ةيجهنلما تانايبلا عيمتجو دايجإ ةيلمع نأف ،يفيكلا ليلحتلا نمموهفلما
تادحو في ددتح ،تائف في تانايبلا ميظنت قيرط نع ،قئاثولاو تلاباقلماو ةيناديلما تاركذلما
تاجاتنتسلاا لعجو ،اهتسارد متيس تيلاو ةمهم يه تيلا رايتخاو ،طنم في فلؤي ،ءارجإو ،فيلوتلا
٠٦.نيرخلآا كلذكو سفنلا لبق نم اهمهف ةلوهسب
:gnudnaB( ,)fitatitnauK fitatilauK natakedneP( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onoyiguS٩٥
. ٣٢٩ .lah ,) ٢٠١٥ ,atebaflA
. ٣٣٥ .lah ,...naitileneP igolodoteM ,onoyiguS٠٦
متي نأ حترقا ونيجوس اđ دهشتسا تيلا(namrebuH)نامربوهو(seliM)سيللم اقفو
نم ءاهتنلإا تم تىح رمتسم لكشب ترمتساو يلعافت لكشب ةيعونلا تانايبلا ليلتح في طاشنلا
نم دلحاو ،تانايبلا ضرع يأ ،تانايبلا ليلتح في طاشنلا .لعفلاب هعبشم تانايبلا نإف لياتلا ،كلذ
١٦.جاتنتسلاا بحسو ،تانايبلا
نامربوهو(seliM)سيلملل ايجذونم لايلتح نوثحابلا مدختسا ،ثحبلا هذه في
:ىرخأ رومأ ينب نم تانايبلا هذه ليلحتل ةبسنلاب امأ .(namrebuH)
تانايبلا صيقنت-١
ةمهلما ءايشلأا ىلع زيكترلاو تايساسلأا رايتخاو صيخلتلا نيعي تانايبلا صيقنت
صيقنت متيتلا تانايبلا نإف لياتلابو.ةيرورضلا يرغ ةلازإ وه ميمصتو تاعوضوم نع ثحبلاو
اهنع ثبح لاوتا نايبلا عمتجا يلمع نم ءارجلإ ةثحابلا ىلع ليهستو ةحضاو ةروص ىطعيس
.٢٦ةرورضلا دنع
يرغ ةلازإو ةمهلما ءايشلأا رايتخلا صيقنتلا ةقيرطلا هذه ةثحابلا تمدختسا
بلاطل ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط وه ؤارجإتم يذلا ثحبلا جئاتن ىلع ةيرورضلا
.سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلا
تانايبلا ضرع-٢
يرغو نيايبلا  ةسمرلاو ةكبشلاو ةفوفصم لكش في تانايبلا يمدقت وه تانايبلا ض رع
تاططمخو ةزجوم فاصوأ لكش في تانايبلا ضرع يمدقت نكيم يفيكلا ثحبلا في٣٦.كلذ
.يصصقلا صنلا وه يفيكلا ثحبلا في امادختسا رثكلأا.هلاثمأو ةقبطلا ينب تاقلاعو
. ٣٣٤ .lah ,...naitileneP igolodoteM ,onoyiguS١٦
. ٣٣١ .lah,...naitileneP igolodoteM ,onoyiguS٢٦
,) ٢٠٠٥ ,aiteS akatsuP :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onoyraH idaH lurimA٣٦
. ٦٢ .lah
ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط نع تانايبلا يمدقتلةثحابلا اهمدختست تيلا ةقيرطلا هذه
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلا بلاطل ةباتكلا
.سامويناب كونجوليج
تانايبلا جاتنتسا-٣
باحسنلأا وه نأمربوهو زليام لاقفو ةيعونلا تانايبلا ليلتح في ةثلاثلا ةوطلخا
ةغايص ىلع ةباجلإا يلعة رداق نوكت دق جاتنتسلاا في يعونلا ثحبلا .ج اتنتسلاا ققحتلاو
اياضقلاو لكاشلما نأ نع يربعتلا تم امك هنلأ ،لا ابمر نكلو ،ةيادبلا نم تغيص تيلا ةلكشلما
٤٦.يقيقلحا ثحبلا دعب اهريوطت متيسةتقؤم لازت لا ةيعونلا ثوحبلا ةغايص في
 ماق يذلا ثحبلا دض تاجاتنتسا ذاتخلا يرخلأا بولسلأا اذه ةثحابلا تمدختسا
ةقيرط لبق تعضو دقو ةلكشلما ةغايص ىلع ةباجلإاو هب مايقلا تم يذلا غلابلا بحاص هب
ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلا بلاطل ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا
.سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا
. ٢٥٠ .lah ...naitileneP igolodoteM ,onoyiguS٤٦
٤٧
عبارلا بابلا
اهليلحتو تانايبلا ضرع
كوجنوليج ىلولأا ءاملعلا ةضهن فراعملا ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردملا نع ةماعلا ةروصلا-أ 
سامويناب
عقاولا خيرات-١
تامولعلماو ةروطتلما ايجولونكتلاو ةلموعلا رصع هيجوتل امهم ارمأ ميلعتلا نوكي
هجولما يملاسلإا ميلعتلا ةيهمأ كاردإ للاخنمو .يلماعلا عمتĐا في ةيمانلاو ةعيرسلا
ءاملعلا ةضĔ يعرفلا سلمج بئان روتشا دق ،ةيمركلا قلاخلأاو ينفقثلا ينب لماكتلماو
فراعلما ةيميلعتلا ةسسؤم يعرفلا سلمج بئانو (KOGNOLIC UN CWM) كونجوليج
ةسسؤم ةقرف ليكشتل (KOGNOLIC FIRA’AM PL CWM) كونجوليج ءاملعلا ةضĔ
في تعقو تيلا سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما
ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما نم يسمرلا نوناق كترشاف .ةيلامشلا كونجوليج ةيحان ةيلاو
ةضĔ فراعلما ةيميلعتلا ةسسؤم في سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما
seoneoJ) .ه .س نوميجوم .أ سونوج ةيسمرلا دوقعلا بتاك ةقيثولاب سامويناب ءاملعلا
.١٩٨٧/١٠٣ةرنم (.H .S ,nomigeoM .E
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ةسسؤم ةقرف
: نم نوكتت تيلا ةعستلا ةقرفب ىّمستو صخشأ ةعست نم نوكتت سامويناب
ناحمرللابيمج :سيئرلا
يرظن :سيئرلا بئان
نيابعش رارسأ دممح :بتاكلا
نيدلاخ :بتاكلا بئان
ونايتس ناند :قودنصلا ينمأ
:وضعلا
.جلحا ،حرافنم دحمأ-١
تيفم فراع-٢
نيرهاط-٣
نيدباع رون دممح-٤
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما تنيبو
.كونجوليج عمتĐاو ةسسؤم ةقرف نم ةقفاوبم٢٠١١رياني نم٢٠خيرات في سامويناب
ةسردلما ءانب نم ضرغلا
ةضĔ يعرفلا سلمج بئان ةياعرلا لكشك عمتĐ ةيميلعتلا ةصرف عسوأ ءاطعإ-أ 
لكشب يسمرلا ميلعت في صوصلخاو (KOGNOLIC UN CWM) كونجوليج ءاملعلا
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما يهو ةيوناثلا ةسردلما
.سامويناب كونجوليج
نسبح ناسنلإا قيقتحو (NHBG) دلبلا ططمخو نووناقلل اقفو ةملأا ةايح فيقثت-ب 
.نيدللاو عمتĐاو دلبلاو ةملأاو نطولل اعفانو ىوقتلاو انايمإو قللخا
دهجك ةيوناثلاةسردلما لكشب يسمرلا ميلعتلا لينل عمتجملل ةعساولا ةصرفلا ءاطعإ-ج 
  ةملأا ةايلحا فيقثت في ميلعتلا ةاواسلما قيقحتل ةموكلحا دعاستو عمتĐا ةمدلخ
٢ةيآ٣١لصف١٩٤٥نوناقلا دلبلا عذجو١٩٤٥نوناقلا في ةبوتكمك
ةسردلما ءانب نم فدلها-١
ماع لكش في كونجوليج ةقطنم عمتمج وه ةسردلما ءانب نم فدلها
لكش في وعلاايوسو اتايربماسو ايامانجارو هارول عونوكوناعابنماب ةيرق عمتمجو
.صاخ
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ءانبب ةقلعتلما لاوحلأا-٢
سامويناب كونجوليج
فدلها ساسأ-أ 
سوتسغأ نم١٧خيرات في ايسينودنإ للاقتسلإا نلاعإ قيقتح-١
ةيمنت حاجنل١٩٤٥نوناقلا روتسد حاتفإ في١٩٤٥ةنس
ةموكلحاو عمتĐا ةدعاسم لكشك ةفاقثلاو ةيبترلا نفب ةيموقلا
فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ةيبترلا ةسسؤم ءانب للاخ نم
.كونجوليج ءاملعلا ةضĔ
ةدوجو ةبترلماو ةيبترلا ءانب نع (NHBG) دلابلا ةهجو ةيبيرقت-٢
.ةيرشبلا داولما
ةينيد املعو ىوقتلاو انايمإو ايمرك  اقلاخأو يكذلا ناسنلإا قيقتح-٣
.ةماعو
.نيرخلآاو هسفنلعفانلا ناسنلإا قيقتح-٤
ذيفنتلا ساسأ-ب 
٢ةيآ٣١لصف١٢باب١٩٤٥نونقلا روتسود-١
.نيطولا ميلعتلا ماضن نع٢٠٠٣ةنس٢٠ةرنم ايسينودنإ نوناقلا-٢
.يئادتبلإا ميلعتلا نع١٩٩٠ةنس٣٨ةرنم نوناقلا ماظن-٣
.عمتĐا كترشا نع١٩٩٢ةنس٣٩ةرنم نوناقلا ماظن-٤
وأ ةسردلما ريدمو مظنم وأ ليلدلاو نييدلا مسقلا طرشو ماظن-٥
.ةيبترلا ةسسؤلما
ةياصو فراعلما ةيبترلا ةسسؤم يلخادلا ماظنو يساسأ نوناق-٦
.سامويناب
ةباتك ةقيثو وه سامويناب ةياصو فراعلما  ةيبترلا ةسسؤم مكلحا ساسأ-ج 
.١٩٨٦/١٠٣ةرنم .ه .س ،نوميجوم .أسونوج ةيسمرلا دوقعلا
ميلعتلا جهنم-د 
نع١٩٨٩ةنس٢٠ةرنم نوناقو دلابلا ةهجو ةيبيقرت ةقيرطب
ماظن٢٠٠٣ةنس٢٠ةرنم ايسينودنإ نيوناقو نيطولا ميلعتلا ماظن
نع ةيبترلا تاقبطلا عيجم جهنم هب ررق يذلا١٠باب نيطولا ميلعتلا
لايجأ لىإ١٩٤٥ميقلاو سفنلا را رمتسلا ةفاكلا رصانعو طاشنلا ةيبرت
٢٠١٣ةنس يساردلا جهنم ريوطتب ةيبترلا ةسسؤم اهذيفنت في .ةثيدلحا
٥٦.(salitruK)
خيراتلا في سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما سيئر عم ةلباقلما٥٦
.٢٠١٩سطسغأ٢٨
٦٦فيارغلجا عقولما-٢
سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماتعقو
واج ،سامويناب،٥٣١٦٢يديبرلا زمرلاب ،١ترموليك ايامانجار–ناعابمينابعراشلا في
.٦٥١٥١٠٨(٠٢٨١) فتالها ةرمنبو يطسولا
ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماف ةقطنلما دودحلل ةبسنلاب امأ
:ىرخأ رومأ ينب نم كونجوليج لىولأا
اتابرماس ةيرقب دودمح :لامشلا
يديسانرب ةيرقب دودمح :بونج
ناعابنماب ةيرقبدودمح :برغلا
هارول عونوك ةيرقب دودمح :قرشلا
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ضارغأو ةثعبو ةرضن-٣
.سامويناب
ةرظنلا-أ 
كونجوليج ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما نم ةرظنلا نأ
.اطاشنو يمركلا قلاخأو لامعو املع نوكت نأ يه سامويناب
ةثعبلا-ب 
كونجوليج ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما نم ةثعبلا نأ
:يه سامويناب
ىوقتلاو نايملإا ليبس ىلع مولعلا ذيفنت-١
.سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ةرادإب قيثوتلا٦٦
لاماكتم اقيبطت لىاعت اللهاب ىوقتلاو نايملإا قيبطت-٢
لىاعت اللها اضر ىلع حاجنلا لوصول لياعلا طابترلاا ضيرتح-٣
ةيملاسلإا ةينطولاو ةيموقلاّونم-٤
نامزلا بسح ىلع ةسائرلاو عامتجلاا ساّسح ةدايز-٥
نامزلا بسح ىلع ناقتلإا ةقاط ةيقرت-٦
يميظنتلا لكيه-٤
ةديج ةمظنم لكيه نوكي نأ ايفيظو جاتتح ةيسردلما ةطشنلأا جماربلك
بنتج متي ثيبح ازيكرت رثكأ ةطشنلأا لاكشأ عيملج ميظنت دوجوب .جمانرب ةسلاسل
.ناكملإا ردقب تفيضأ تيلا فادهلأا نع تافارنحلاا
بلاطلاو ينسردلما ةلاح-٥
سامويناب كونجوليج لىولأاءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما نلآا
ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما في لامعلا ميظنتل .ةسردلماسيئر ةدايق تتح
يميظنتلا لكيه مهلك يك .يميظنتلا لكيلها تماق دق سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا
ةيوناثلا ةسردلما في يميظنتلا لكيه وه اذه تتحو .مهلمع في مهسفن عضي نأ عيطتسي
:سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا
.١لاودج
مقرلا عقوملا مسلإا
ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ريدم نيابعش رارسأ دممح
.١ سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا
بيولاب هايد نيايليم(١
يكزم زيزع نبا(٢
فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلاةسردلما قودنصلا لماع
سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ
.٢
.٣ ةيميلعتلا لئاسوو جهنلما مسق نيايبراتكوأ اكيدنيو
.٤ ةبلطلا مسق نيارفغ ازير راوناي
.٥ ةردلإا مسق فينح لاصيف
.٦ ةبتكلما فظوم يود يراس انتر
.٧ ةسردلما سراح بئطنلما يرخ
يجأ تيكم
ينسردلما ةلاح-أ 
ضرغ قيقتح لجأ نم امهم ارود يدؤت تيلا لماوعلا نم دحاو وه سردلما
ىلع ةردقلا .بلاطلا عم هجول هرشابم هجو يذلا صخشلا وه سردلما نلأ ،سيردتلا
في سردلما ةلجم رظنن نأ عيطتسنو .اضيأ هبولطم ينسردلما هيمك لىاتلا هيل ةنهلما
: اذه تتح لودج
.٢لاودج
نيفظوملا عاونأ ةلاح
ةلمج
فظوملا
يلهلأا
فظوملا
يموكحلا
سّردملا ٢ ١٨ ٢٠
نيفظوملا - ٥ ٥
ةلمج ٢ ٢٣ ٢٥
ةضهن فراعملا ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردملاتافظوملا و فظاوملاو تاذاتسلأاو ذتاسلأا ةلاح
٧٦.٢٠٢٠/٢٠١٩سامويناب كوجنوليج ىلولأا ءاملعلا
ةنهملاةذتسلأا /ذاتسلأامقرلا
داصتقلإا سّردمو و ةسردلما سيئرنيابعش رارسأدممح.١
ةيبرعلا ةغللا سّردملحاص.٢
هقفلا سّردم.جلحا ،حرافنم.٣
لامعلأا ةداير ماعلا خيراتلاو يجولويبلا سّردميترناتوس ينلريأ.٤
ةينطولا ةيبترلاو عامتجلاا ملع ةسّردمنيايراتكوأ اكدنيو.٥
ةيبرعلاباتك سّردم.جلحا ،يميحوس.٦
يسينودنلإا خيراتلاو قلاخلأاو بدلأا سّردميكزم دحمأ.٧
ةيزيلنجلإا ةغللا ةسّردميراتوأ يود.٨
ةيوالجا ةغللاو ميمصتلا ةسّردمةيراوج تييس.٩
ءاملعلا ةضهنلا نع سّردم.جلحا ،ناميلس.١٠
ءاملعلا ةضهنلا نع سّردم.جلحا ،وووبيو تيكم.١١
ايجولونكتو بوسالحا و ثيدلحاو نأرقلا سّردمةيادهفراش دحمأ.١٢
تلااصتلااو تامولعلما
فارشلإاو خيراتلاو ملاسلإا خيراتلا سّردمنيارفغ ازير راووناي.١٣
يعامتجلاا
ةيندبلا ةيبترلا سّردماناسكيل يجوب ننح.١٤
نآرقلا ةباتكو ةئارق سّردمبيدأ دممح.١٥
تايضايرلا ةسّردمةرونم ةيردب تييس.١٦
ةيسينودنلإا ةغللا ةسّردمةلحاصلا ةينسح.١٧
ايفارغلجاو ءايميكلا ةسّردمبيولاب ةايد نيايليم.١٨
ايارغلجاو داصتقلاا ةسّردمةلحاصلا ةأرم انايفطل.١٩
تايضايرلاو ءايزيفلا ةسّردميود اكترك يفيف.٢٠
فظومفينح لصي.٢١
فظوميكزم زيزع نبا.٢٢
.سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ةرادإبقيثوتلا٧٦
فظومبئطنلما يرخ.٢٣
فظوميجأ تيكم.٢٤
ةفظوميويد يراس انتر.٢٥
بلاطلا ةلاح-ب 
ميلعتلا عوضوم وه بلاطلا نلأ ميلعتلا ذيفنت في مهم لماع وه بلاطلا
يذلا مه بلاطلا عقاولا في  .ميلعتلا قيقحتلا ههيجوتو دش ترستنا بيج يذلا
يركفتلا ىلع ةردقلا ثيح نم ءاوسني غلابلا نع ايرثك فلتتخ هصاخ صئاصخ مهيدلن
 ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما في بلاطلا ةلجم .ةيندبلا كلذكو
نم نوكتي يذلاو .بلاطلا٢١٤نيعي٢٠٢٠/٢٠١٩سامويناب كونجوليج لىولأا
:٨٦ليصافتعم لوصف٧لىإمسقنييذلا ،١٢لصفلا و ،١١لصفلاو ،١٠لصفلا
.٣لاودج
بلاطلا ددعةأرملجرملعتلا ةقرفلصفةرمن
٨٣٦٠٢٣٣١٠.١
٦٧٤٤٢٣٢١١.٢
٦٤٤١٢٣٢١٢.٣
٢١٤١٤٥٦٩٧ةلمج
ةيديهمتلا موزللاو لئاسو-٦
معدي يذلا ءيشلا يه ثحبلا اذه في ةيديهمتلا مزاوللاو لئاسولا نم دوصقلما
في لىإ يمتنت تيلا ةيتحتلا ةينبلاو قفارملل ةبسنلاب امأ .ميلعتلاو ةيميلعتلا جمابرلا تايلمع
:يلي امك يه سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلاةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما
.سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ةرادإب قيثوتلا٨٦
ءانبلا لئاسو-أ 
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما لجر
عبرم ترم٩٧٤نيبلما ةحاسم عم عبرم ترم٢٢٦٥نم ةحاسم هيدل سامويناب
:٩٦لىاتلا وحنلا ىلع ليصافت عم عبرم ترم٤٠٠ةحاسلا ةحاسمو
.٤لاودج
ةلاح
ةرمن ءانب/ةفرغ
ديج دساف
.١ لصف ٧ -
.٢ ةسردلما ريدم بتكم ١ -
.٣ ينسّردلما بتكم ١ -
.٤ قودنصلا ينمأ ةفرغ ١ -
.٥ ةرادلإا بتكم ١ -
.٦ نزمخ ١ -
.٧ يرتيبمكلا برتخلما ١ -
.٨ دجسلما ١ -
.٩ خبطلما ١ -
.١٠ ماّحم ٨ -
.١٣ فقوم ١ -
.٥لاودج
ةلاح
ةرمن ةيسردملا تاودلأا
ديج دساف
.١ رتويبموك ٢٣ -
.٢ لوممح بوساح ٢٠ -
.سام ويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ةرادإب قيثوتلا٩٦
.٣ ةعباط ٥ -
.٤ ايرماكلا ١ -
.٥ لئاسلا لاتسيركلا تاشاش ٤ -
.٦ ةيديدح ةنازخ ٧ -
.٧ ةيبشخ ةنازخ ١٠ -
.٨ بلاطلا بتكم ٢٣٠ -
.٩ بلاطلا دعقم ٢٣٥ -
ةيميلعتلا تاودلااوبتكلا-ب 
بتك  ٤٠:رشاعلا لصف ةيبرعلا ةغللا بتك
بتك  ٢٥:رشع ةيدالحا لصف ةيبرعلا ةغللا بتك
بتك  ٣٠:رشع ةيناثلا لصف ةيبرعلا ةغللا بتك
سيماوق٢٠:ةيبرعلا ةغللا سوماق
:ةيعبطلا مولعلا صيصتخ في تاودلأا
ةظفالحا داولما تادادعتسلإاو لاثمتلا عذج
رهمجو ةيناويلحاو ةيتابنلا
:ةيعامتجلإا مولعلا صيصتخ في تاودلأا
ةيضرلأا ةركلاو ةطيرلخا
لصفلا ةزهجأ-٧
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما في لصف لك
ةشاشو ،ةحورم ،ةحسمم ،ةملغم ،ةروّبس ،يسارك ،بتاكم نيعي تاودلأاب ةزهĐا سامويناب
.ءاضيبلا
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلاةغللا سوردلا نع ةلمح-٨
سامويناب كونجوليج
ةعبرأ لىإ مسقني و عوبسلأا في ينترم رشاعلا لصفلافي ةيبرعلا ةغللا ميلعت ماقي
ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلا في ةيبرعلا ةغللا ميلعت لودلج ةبسنلاب امأ .صصخ
:ليات امك سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا
ةيعيبطلا مولع رشاعلا لصفلا-أ 
١١.٥٠–١٠.٣٠ةعاس ،يننثلإا موي
١٠.٣٠–٠٩.٥٠ةعاس ،ءاعبرلأا موي
"أ" ةيعامتجلإا مولع رشاعلا لصفلا-ب 
٠٨.٢٠–٠٧.٠٠ةعاس ،يننثلإا موي
١٣.١٠–١١.٣٠ةعاس ،ءاعبرلأا موي
"ب" ةيعامتجلإا مولعرشاعلا لصفلا-ج 
٠٩.٤٠–٠٨.٢٠ةعاس ،يننثلإا موي
٠٩.٤٠–٠٨.٢٠ةعاس ،ءاعبرلأا موي
ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلا في ةباتكلا ةراهم ميلعت ةقيرط نع ةلمح
:يلي امم سامويناب كونجوليج لىولأاءاملعلاةضĔ فراعلما
ةيبرعلا ةغللا سرد جهنم-أ 
ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا ميلعت مدختسي
رشع ةثلاثو ينفلأ تنس يسيردتلا جهنبم سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا
٠٧(salitruk)
داولما-ب 
ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سرد داولما
ةراهمو عامتسلاا ةراهم اهنم .تاراهم عبرأ مضتساموينابكونجوليج لىولأا
awsiS ukuB" باتكب سردلما مدختسيو .ةباتكلا ةراههو ةءارقلا ةراهمو ملاكلا
X salek ٢٠١٣ mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaB
١٧.٢٠١٥نايدلأا ةرازو "hayilA hasardaM
تانايبلا ليلحتو ضرع-ب 
هذه ثبح في ةيعون ةقيرط مدختست اĔأب ثلاثلا بابلا في ةثحابلاتحضوأ دقو
ةقيرط ةثحابلا ينبتس ييمدقتلا ضرع في تانايبلا ىلع لوصحلل ةرشابم لعفي ةثحابلاو .ةلاسرلا
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب ةيبرعلا ةغللا سردلما همدختسا ميلعتلا
.ةيبرعلا ةغللا ميلعت في رشاعلا لصف فيسامويناب كونجوليج
ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلا في قيثوتلاو ةلباقلماو ةضحلالما مادختسإب ةثحابلا عمتج
.سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا
.سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ةرادإب قيثوتلا٠٧
سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ةيبرعلا ةغللا سردم عم ةلباقلما١٧
.٢٠١٩سطسغأ٢٨خيرات في
نسماموينابكونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما تنيب
ةسسؤم يعرفللاسلمج بئانو كونجوليج ءاملعلا ةضĔ يعرفلا سلمج بئان تاعامتجا للاخ
ةيوناثلا ةسردلما تررقو .٢٠١١رياني نم١٠في كونجوليج ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيميلعتلا
يساردلا ةنس يساردلا جهنبم سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا
سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا   ةسردلما قوفتو .٠١٣ ٢
ةغللا ميلعت في معد لماع نوكتو فلسلا بتك اهيف زهمج تيلا يملاسلإا دهاعلما نم ةبيرق نيعي
تعطتساو دعاوقلا ىلع لايجمو احيحص ةيبرعلا ةغللا نوبتكي نأ ةسردلما ةبلط تمزلاو .ةيبرعلا
.ةساركلا ىلع مهبتك ام نومهفيو نوئرقي نأ ةبلطلا
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلا في ةباتكلا ميلعت-١
.لصفلا لك في ةبلطلا٢٨ددعب لحاص ذاتسلأا هسردي يذلا سامويناب كونجوليج
رشاعلا لصفلا في٢٠١٩برمتبس نم٢يننثلإا موي في ةباتكلا ميلعت ةظحلام جئاتن-أ 
.ةيعيبطلا مولع
ذاتسلأا بلط .يدادعلإا ةيلمع يهو ميلعتلا ةطشنأ مايق لبق ةيلمع كانه
.ةبتكلما في بيرعلا سوماقلاو يساردلا بتك ذخأيل ةسناكلا ةبلطلا نم
.يدادعلإا ةيلمع نم ةبلطلا ءاهتنا دعب لصفلا سردلما لخد ،حاتتفلاا
natakedneP barA asahaB awsiS ukuBيهوداولما باتك سردلما لحم
رشاعلا لصف ةبلط سرديل سردلما مدختسا يذلا٢٠١٣ mulukiruK kifitniaS
حتف .سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب
دادعتسلاا ةملاعل ءاعدلا ةبلطلا أرق ثم.ةبلطلا باجأو ملاسلاب سردلا سردلما
  سردلما أرق ثم .ةبلطلا ةلاحو  خيراتلاو مويلا نع سردلما لأس ءاعدلا دعب .ملعتل
.روضلخا فشك
ةبلطلا سردلما بلط .داولما لاصيإ ةيلمع يهو صالخا ميلعتلا ةيلمع
تانايبلا" نع ةثلاث ةحفص في ةبتكلما نم مهذخأ يذلا ةبلطلا باتك حتفل
نع سردلما هأ رق ام ةبلطلا دّدرو اهيف ةبوتكلما تادرفلما سردلما أرق ثم ."ةيصخشلا
نم مهفرع ام تادرفلما نع ةبلطلا سردلما لأس ،اراركت تادرفلما ةءارق دعب .تادرفلما
نكلو ايسينودنلإا ةغللاب "ليجستلا مقر" نىعلما نع فراعاللهادبع ليند لأس .نىعلما
.نىهلما ف رع نم ىرخلأا ةبلطلا لىإ لحاص ذاتسلأا لأس لاؤسلا اذه ةباجإ لبق
romonةباجإب هدي مكلحا مهم عفروس وماقلا نم ةرشابمنىعلما ةبلطلا ثبحو
 وه ليجستلا مقرر نم نىعلما وأ دارلما نأب لحاص ذاتسلأاححصيوnaratfadnep
تادرفلما ةباتكل ةبلطلاسردلما رمأ اهيناعمو تادرفلما لك ركذ دعب .kudni romon
نلأ لوقنلما ءلاملإا ةطشنأب ةبلطلا لمع اذđو .داولما باتك نم لبق اهأ رق تيلا
.ةساركلا لىإ داولما باتك نم تادرفلما ةباتك لقني ةبلطلا
لجم ةثلاث نيوكتل ةبلطلا سردلما بلط تادرفلما ةباتكلا نم ءاهتنا دعب
ةقيقد نيرشع دعبو .بيرعلا سوماقلا ةدعاسبم مهتسارك في ةبوتكلما تادرفلما نم
ةياده قيفوتو لابقإ دممح ذاتسلأا بلطو .لمعلا نم فقفتلل ةبلطلا ذاتسلأا بلط
عيجم متهاو .مهلمع ذاتسلأا ححصيو ةروبسلا ىلع مهلمع اوبتكي نلأ ايكزلأا ةليلو
ةجيتنلا ءاطعلإ مهتسارك اوعميج نلأ ةبلطلا ذاتسلأا بلط ثم .ذاتسلأا حرش ةبلطلا
.مله
تانايبلا تادرفم نع داولمالاصيا ةيلمع نم ءاهتنا دعب .ماتتخلاا
فيك ةفرعلم ميلعتلا مييقتل نىعلما نع هلأسو تادرفلما لحاص ذاتسلأا ررك ،ةيصخشلا
تادرفلما ظفح في اطاشن ةبلطلا نوكيل عفادلا ذاتسلأا رفويو .ةدالما نع ةبلطلا مهف
ةغللا ميلعتلا لحاص ذاتسلأا مّتخ ثم .تادرفلما نع لملجا نيوكت في ةسراملما لمعو
ه ّدر و ملاسلا لحاص ذاتسلأا ىقلأ ايرخأو .ةعاجم سلĐا ةرافكو هلدملحا ةئارقب ةيبرعلا
٢٧.ةبلطلا
مدختسي لحاص ذاتسلأا نأب ةثحابلا تصلختسا ةقباسلا ةظحلالما نم
هذهو .هجولما ءاشنلإا ةقيرطو لوقنلما ءلاملإا ةقيرط اهم ةباتكلا ميلعت في ينتقيرط
:يلي امم هميلعت تاوطخ يه
barA asahaB awsiS ukuBداولما باتك في ةزهĐا تادرفلما سردلما أرق-١
٢٠١٣ mulukiruK kifitniaS natakedneP
تادرفلما نع ذاتسلأا ملاك نم مهعسم ام ةبلطلا دّدر-٢
داولما باتك نم تادرفلما لقني نلأ ةبلطلا ذاتسلأا رمأ-٣
ةبوتكلماتادرفلما نم لملجا  اولعيج نلأ ةبلطلا ذاتسلأا بلط-٤
هححصيو ةروبسلا ىلع مهلمع اوبتكي نلأ ةبلطلا نم ضعب ذاتسلأا بلط-٥
اعم
اعم تادرفلما ةبلطلاو ذاتسلأا ررك ،تاحيحصتلا ءارجإ دعب-٦
ةيعيبطلا مولع رشاعلا لصف في١١:٥٠-١٠:٣٠ةعاس في٢٠١٩برمتبس نم٢يننثلإا موي ةظحلالما٢٧
asahaB narajagneP igolodoteMهباتك في يدنافأ داؤف دحمأ ينب
ةملكلا ةباتك يأ لملجا نيوكت وهو هجولما ءاشنلإا ةقيرط دحأ١٤٤ةحفصbarA
٣٧.ةديفم ةلجم نوكت تىح تادرفلما وأ
مدختسا دق ،داولما ميلعت في لحاص ذاتسلأا اهلمعتسا تيلا تاوطخ نمو
.هلاعأ ةيرظنب اقباطم طيسب ضرع هجوب هجولما ءاشنلإا ةقيرط ذاتسلأا
لاؤسلا ةقيرط لجاص ذاتسلأا مدختسا هجولما ءاشنلإا ةقيرط بناج
ةباتك في عادبلإاو طاشنلا ةسراممو بلاطلاتادرفلما ناقتإ ىدم ةفرعلم باولجاو
ةقيرطب ذاتسلأا مدختسا ،ةروكذلما ةقيرط بناج .ثدح وأ ةلالحا نع تافيرعتلا
.ةبلطلا ةباتك ةسراملم لوقنلما ءلاملإا
رشاعلا لصف في٢٠١٩برمتبس نم٤ءاعبرلأا موي في ةباتكلا ميلعت ةظحلام جئاتن-ب 
"ب" ةيعامتجلاا مولع
ذاتسلأا بلط ثيح يدادعلإا ةيلمعب ميلعتلا ةطشنأ تأدبمويلا اذه في
.ةبتكلما في بيرعلا سوماقلاو يساردلا بتك ذخأيل ةسناكلا ةبلطلا نم
.يدادعلإا ةيلمع نم ةبلطلا ءاهتنا دعب لصفلا سردلما لخد ،حاتتفلاا
natakedneP barA asahaB awsiS ukuBيهو داولما باتك سردلما لحم
رشاعلا لصف ةبلط سرديل سردلما مدختسا يذلا٢٠١٣ mulukiruK kifitniaS
حتف .سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب
دادعتسلاا ةملاعل ءاعدلا ةبلطلا أرق ثم .ةبلطلا باجأو ملاسلاب سردلا سردلما
  سردلما أرق ثم .ةبلطلا ةلاحو  خيراتلاو مويلا نع سردلما لأس ءاعدلا دعب .ملعتل
. ١٤٤ .lah ,...narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA٣٧
في ةبلطلا طابتنا ينسحتل "ب" ةيعيبطلا مولع رشاعلا لصفلل روضلخا فشك
ةبلطلا ىلعو ةعساتلا ةحفصلا في باتكلا اوحتفي نأبذاتسلأارمأ.ميلعتلا ةكراشم
كلذ ميلعت نم ضرغلا ذاتسلأا ىقلأ .ةفرعلماو ةركنلا مسا ينبقرفلاب اومتهي نلأ
.امهنيبقرفللا نع ذاتسلأا لأسو .ةفرعلماو ةركانلا مسا نع مويلا
هجولما ةلثملأا اوظحلاي نلأ ةبلطلا ذاتسلأا بلط ،صالخا ميلعتلا ةيلمع
:يلي امم ةفرعلماو ةركنلا مسا نع باتكلا في
:ةركنلا مسلا ةلثملأا
.هفرعيقيدصديرفل سيل-١
ديدجتيبفي نكسأ-٢
عفنيلاملعنم كبذوعأ نيإ مهللا-٣
عشيخلابلقنم كبذوعأ نيإ مهللا-٤
ةنيدلما هذه في نكسيمعلي-٥
:ةفرعلما مسلا ةلثملأا
سردلما–ةبلطلا–باتكلا = لأب لوؤمم-١
ايسآ–ةكم–ةشئاع–دحمأ = ملعلما-٢
يرسفتلا باتك–ةشئاع باتك  –بياتك = ةفرعم لىإ فاضلما-٣
نه–مه–متنأ–مه–متنأ–وه–تنأ–انأ = يرمضلا-٤
كلت–كلذ–هذه–اذه = ةراشلإا مسا-٥
يذلا–تيلا = لوصولما مسا-٦
ينب فلاتخلاا لوح يأرلا ءاطعلإ نوميم ظيفلأ لحاص ذاتسلأا راشأ ثم
نع احضاو احرش ذاتسلأا حرش ثم نوميم ظيفلأ باجأو .ةفرعلماو ةركنلا مسا
ةفرعلماو ةركنلا مسا نأب ذاتسلأا فّرعو .ةفرعلماو ةركنلا مسا ينبقرفلاو فيرعتلا
.داولما نع صخللما ذاتسلأا يطعأ .اهمهفي نلأ ةبلطلا لك بيج تيلا تاملاع
ةلملجا نم ةفرعلماو ةركنلا مسا ّينعتنلأ ةياده رون يرطفلحاص ذاتسلأا راشأو
.ةروبسلا ىلعاهلمع بتكتنلأاهنم بلطو "ةيقرشلا اتركاج في عقتةسردلما هذه"
اولمعي نلأ ةبلطلا لحاص ذاتسلأا بلط ثم ،ىرخلأا ةبلطلاو ذاتسلأا هححصيو
  في فراعلماو تاركنلا ءاسمأ نع غارفلا ءلامإب رشع يدالحا ةحفصلافي بيردتلا
:يلي امك مهتسارك
!تاركنلا ءاسمأب غارفلا لإما: بيردت
دحمأ هسما ..... لي-١
تاتوبيش في نكسي وه ..... ديرفل-٢
مايلأا نم ..... في ةشئاع تيب يلع راز-٣
تيبلا في يه..... لي-٤
نياي دحمأ عراش في عقي ..... يدنع-٥
!فراعلما ءاسمأب غارفلا لإمإ : بيردت
ةرطموس نم ..... ،لابقإ هسما ،قيدصلي-١
اتركاج في عقت ةسردلما .....،ةطسوتلما ةسردلما في تجرتخ-٢
جلحا ءادلأ..... لىإبيأ رفاس-٣
ةيرثك امولع بلاطلا ملعي.....وه سردلما-٤
ةعاجم..... في ديرف ىلص-٥
ءاقدصلأا عم تاباجلإا لدابتل ذاتسلأا بلط ةقيقد نيرشع ةدم دعبو
.ذاتسلأا ةهجوم عم هححصيو هبنابج
ذاتسلأا رفويو .تابيردتلا نم ةيسيئر ةباجإ ذاتسلأا ىطعأ ،ماتتخلاا
نع لملجا نيوكت في ةسراملما لمعو ةدعاقلا مهف في اطاشن ةبلطلا نوكيل عفادلا
ةرافكو ةلدملحا ةءارقب ةيبرعلا ةغللا ميلعت لحاص ذاتسلأا مّتخ ثم .ةفرعلماو ةركنلا مسا
٤٧.هنع ةبلطلا باجأو ملاسلا لحاص ذاتسلأا ىقلأ ايرخأو .ةعاجم سلĐا
مدختسا لحاص ذاتسلأا نأب ةثحابلا تصلختسا ةظحلالما هذه نمو
:هميلعت تاوطخ يه هذهو .هجولما ءاشنلإا ةقيرط يه ةباتكلا ميلعت في ةقيرط
(ةفرعلماو ةركنلا مسا) بيكترلا نع ةلثملأا ةظحلالم ةبلطلا ذاتسلأا بلط-١
ةلثملأا ةدعاسبم ةفرعلماو ةركنلا مسا بيكرت ةدعاقلا نع ذاتسلأا حرش-٢
ةفرعلماو ةركنلا مسا ينبقرفلا ذاتسلأا حرشو ّينع-٣
تاغرفلا ءلامإب فراعلماو تاركنلا ءاسملأا نع بيردتلل ذاتسلأا بلط-٤
ةهجوبم مهلمع حيحصتل اضعب مهضعب ةباجلإا لدابتل ةبلطلا ذاتسلأا بلط-٥
.ذاتسلأا
مسا نع بيكترلا نع ةيسيئرلا ةملك ذاتسلأا ررك ،تاحيحصتلا ءارجإ دعب-٦
ةفرعلماو ةركنلا
مولعلا رشاعلا لصفلا في٠٩:٤٠-٠٨:٢٠ةعاس في٢٠١٩برمتبس نم٤ءاعبرلأا موي ةظحلالما٤٧
"ب" ةيعامتجلإا
narajalebmeP igolodoteMعوضولماب هباتك في ناواميره فيسأ ينب
نيعي غارفلا ءلامإ وه هجولما ءاشنلإا ةقيرط كانه١٦٤ةحفصbarA asahaB
٥٧.ةبسانلما ةملكلاب غارفلا ةملكلا ءلامإ
مدختسا دق ،داولما ميلعت في لحاص ذاتسلأا هلمعتسا تيلا تاوطخ نمو
.ةقباسلا ةيرظنلاب اقباطم تاغرفلا ءلامإ هجوب هجولما ءاشنلإا ةقيرط ذاتسلأا
رشاعلا لصف في٢٠١٩برمتبس نم٩يننثلإا موي في ةباتكلا ميلعت ةظحلام جئاتن-ج 
"أ" ةيعامتجلاا مولع
بلط .يدادعلإا ةيلمع يهو ميلعتلا ةطشنأ مايق لبق ةيلمع كانه
ةعاجم ةبلطلا أرق لصفلا سيئر هيجوتب نىسلحا ءاسملأا اوؤرقي نلأ ةبلطلا نم ذاتسلأا
.قئاقدةسخم ةدلم
ذاتسلأا بلط ثيح يدادعلإا ةيلمعب ميلعتلا ةطشنأ تأدب مويلا اذه في
.ةبتكلما في بيرعلا سوماقلاو يساردلا بتك ذخأيل ةسناكلا ةبلطلا نم
. يدادعلإا ةيلمع نم ةبلطلا ءاهتنا دعب لصفلا ذاتسلأا لخد ،حاتتفلاا
barA asahaB awsiS ukuBيهو داولما باتك سردلما لحم
ةبلط سرديل سردلما مدختسا يذلا٢٠١٣ mulukiruK kifitniaS natakedneP
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصف
ةملاعل ءاعدلا ةبلطلا أرق ثم .ةبلطلا باجأو ملاسلاب سردلا سردلما حتف .سامويناب
أرق ثم .ةبلطلا ةلاحو خيراتلاو مويلا نعذاتسلأا لأس ءاعدلا دعب .ملعتل دادعتسلاا
في ةبلطلا طابطنا ينسحتل "أ" ةيعيبطلا مولع رشاعلا لصفلل روضلخا فشك ذاتسلأا
. ١٦٤ .lah ,...narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA٥٧
نم ضرغ ذاتسلأا ىقلأ ثم ةيضالما تادرفلما نع ذاتسلأا لأس .ميلعتلا ةكراشم
ق َر ِف ةسخم لىإ ةبلطلا ذاتسلأا مّسقو .ةيصخشلا تانايبلا نع ةئارقلا ميلعت في هميلعت
.ةسخم لىإ دحاو نم ةبلطلا دع ةقيرطب
صن ذاتسلأا أرق ثم .مهتقرف ىلع اقفو ةبلطلا سلج ،ّصالخا ميلعتلا ةيلمع
لأس ،ةءارقلا نم ءاهتنا دعبو .ةءارقلا ةبلطلا دّدرو ةيصخشلا تانايبلا نع ةءارقلا
في ةرشابمنىعلمانعنوثحبي ةبلطلا نم ضعبو نىعلما نم مهفرعيلا يذلا نم ذاتسلأا
"ةيلهأ ةسردم" نىعلما نع لأسو هدي يمامأ اكزير دممح عفرو .بيرعلا سوماقلا
دعب .ةيموكلحا ةسردلما تسيل ةسردلما يه ةيلهلأا ةسردلما نأب ذاتسلأا باجأو
ةيصخشلا تانايبلا نع ةءارقلا مجتري نلأ لحاص ذاتسلأا بلط ،لاؤسلا نم ءاهتنا
ةبلطلا لكو .ةقرفلل اقباطم دحاو ساطرك في ةءارقلا نع (بيردتلا) ةلئسلأا بييجو
:يلي امم ةءارقلا نع ةلئسلأا امأ .مهلمع في اضعب مهضعب نواعتي
؟ةيلهلأا ةسردلما بلاط نم قازرلا دبع له-١
؟ةوسنلا يرخ ناونع نيأ-٢
؟ةيموكلحا ةسردلما في ةبلط ةوسنلا يرخ له-٣
؟(حلافلا) ةسردم ناونع ام-٤
؟ةوسنلا يرخ تيب نمةبيرق (حلافلا) ةسردم له-٥
ذاتسلأا بلطو مهلمع ةبلطلا ححصيو ةءارقلا ذاتسلأا مجرت ،ماتتخلاا
عفادلا ذاتسلأا رفويو .تابيردتلا نم ةباجلإا بتكي نلأ ةقرفلا لك نم ةدحاو
نع ةئارقلا نع ةلئسلأا ةباجإ في ةسراملما لمعو ةءارقلا مهف في اطاشن ةبلطلا نوكيل
ةرافكو ةلدملحا ةءارقب ةيبرعلاةغللا ميلعتلا لحاص ذاتسلأا مّتخثم .ةيصخشلا تانايبلا
٦٧.ةبلطلاهدرملاسلا لحاص ذاتسلأا ىقلأ ايرخأو .ةعاجم سلĐا
تمدختسا لحاص ذاتسلأا نأب ةثحابلا تصلختسا ةظحلالما هذه نم
 .هجولما ءاشنلإا ةقيرط يهو ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ميلعتلا ةقيرط
:يلي امم هميلعت تاوطخ يه هذهو
قرف ةسخم لىإ ةبلطلا ذاتسلأا مسق-١
ةئارقلا ةبلطلا دّدرو ةيصخشلا تانايبلا نع ةئارقلا صن ذاتسلأا أرق-٢
ةءارقلا نم نىعلما مهفرعيلا تيلا تادرفلما نع ةبلطلا ذاتسلأا لأس-٣
ةقرفلل اقباطم ةلئسلأا ةباجإو ةءارقلا صن ةجمترل ةبلطلا ذاتسلأا رمأ-٤
ذاتسلأا موقيو بيردتلا نم ةباجلإا ةباتكل ةقرفلا لك نم ةدحاو ذاتسلأا بلطو-٥
.مهلمع حيحصتب
.تابيردتلا نم ةيسيئرلا ةباجإ ذاتسلأا ىطعأ ،تاحيحصتلا ءارجإ دعب-٦
asahaB narajalebmeP igolodoteMهباتك في ناواميره فيسأ ينب
ةلئسلأانع ةباجإ نيعي ةباجلإا وه هجولما ءاشنلإا ةقيرط دحأ١٦٥ةحفصbarA
٧٧.ةءارقلاب هتباجإ ةقلعتلما
مدختسا دق ،داولما ميلعت في لحاص ذاتسلأا هلمعتسا تيلا تاوطخ نمو
.ةقباسلا ةيرظنلاب اقباطم ةباجلإا هجوب هجولماءاشنلإا ةقيرط ذاتسلأا
مولع رشاعلا لصفلا في٠٨:٢٠-٠٧:٠٠ةعاسلا في٢٠١٩برمتبس نم٩يننثلإا موي ةظحلالما٦٧
"أ" ةيعامتجلإا
. ١٦٤ .lah ,...narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA٧٧
ةباتكلا ميلعت ضارغأ
بيج ،ميلعتلا قيبطت لبق .ميلعتلا في ةمهم رومأ ضارغلأانأ انفرع امك
ميلعتلا ةيلمع ىلع لدت ةيسيئر رومأ مĔلأ ميلعتلا ضارغأ اوراتيخ نأ ذاتسلأا ىلع
ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلا ةبلطل ةباتكلا ميلعت ةثحابلا تظحلا دق .بيتترلا
ةبلطلا ةدعاسم يه ساموينابكونجوليج لىولأا ءاملاعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا
  اومهفيو اوئرقي نأ ةبلطلا عاطتساو دعاوقلا ىلع ةحيحص ةلمبج ةيبرعلا ةغللا ةباتكل
.مهتباتك
كونجوليج لىولأا ءاملاعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما ةبلط
امايسلا فراعلما ةيبترلا ةسسؤم تتح ةسردلما نم ةيبترلا ةيفلخ نوكليم مه سامويناب
ةباتك في ةكلما وكليم نأ مهيلع بيجو .ةيملاسلإا دهاعلما نم ةبيرق ةسردلما تعقو
ةيوناثلا ةسردلما ةبلطلا ينب قرفلا رهظي كلاذب ،دعاوقلا ىلع احيحص ةيبرعلا ةغللا
ةيوناثلا ةسردلما ةبلطلا وسامويناب كونجوليج لىولأا ءاملاعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا
.ةيوايندلاو ةينيدلا مولعلا نوفرعي مه .ى رخلأا ةيملاسلإا
عيطتسيو .هنم داولما حرش اومهفي نأ ةبلطلا عيجم لىإ لحاص ذاتسلأا وجري
عاطتسا وه ةباتكلا ميلعت نم صالخا ضرغلاو .ةيبرعلا ةغللا ةباتك اونسيح نأ ةبلطلا
.دعاوقلا ىلع احيحص ةيبرعلا ةغللا لجم ةباتكل
ةباتكلا ميلعت مييقت
ةيبرعلا ةغللا ةباتك في ةبلطلا ةراهم ةيمنت فرعي نأ ملعلما ىلعدب لا
ةبلطلا مهف ةرظنب ةيبرعلا ةغللا ةباتك في ةبلطلا ةئافك فرعيو دعاوقلا بسح احيحص
.يموقتلا قبطي نأ سردلما ىلع دبلا ضارغلأا كلت لينل .ةيبرعلا لملجا بيكرت في
.يملتلخا يموقتلا و يئانبلا يموقت اهم ينيموقت لحاص ذاتسلأا قبط
مّلعتلاو ميلعتلا ةيلمع ءانثأ في يدؤي يذلا يموقتلا وه يئانبلا يموقتلا
لحاص ذاتسلأا قبطي دقو .ينعم ةراهمأ ينعم موهفم سيردت ءاهتنا في يريج نكيمو
يذلا يموقتلا وه يملتلخا يموقتلاو .ينعم ميلعتلا ةيلمع ةياĔ دعب يئانبلا يموقتلا
دقو .جئاتن نم قّقتح ام ىدم فيرعتل يميلعتلا لمعلا وأ جمان برلا ةياĔ في يدئي
يسارد ةنس وأ يساردلا لصف وأ ينعم ررقم وأ ةيسارد ةدحو ةياĔ في كلذ نوكي
.ةيسارد ةدحو ةياĔ يماتلخا يموقتلا قبط لحاص ذاتسلأاو .ةنيعم ةلحرم ةياĔ وأ
.مهتباتك نمةبلطلا ءاهتنا دعب ةيبرعلا ةباتك لصاح لحاص ذاتسلأا ينب
ذاتسلأا بتك ّثم .ةباتكلا ةدعاقلا وأ بيتترلا نم امإ ةباتكلا في ءاطخلأا حّحصيو
أطخ حيحصتو يركذتل ةبلطلادعاس كلذب .هحيحصتلةحيحصلا ةباجلإا لحاص
.ةباتكلا
نسحأب رشاعلا لصفلا ةباتكلا ةراهم ميلعت قئارط لحاص ذاتسلأا قبط
اهقبط تيلا ميلعتلا قئارطو رشاعلا لصفلا ةبلطلا لاوحأب بسانت قئارطو .قئارط
ةباتك ةيمنت في ةبلطلا دعاست ةقيرطلا هذهو .هجولما ءاشنلإا ةقيرطك لحاص ذاتسلأا
ةباتك في مهاودوعتو ةبلطلا لهسي كلذل لابيردتلا نم رثكأ اهيف نلأ ةيبرعلا ةغللا
رثكأب ةيبرلعلا ةغللا ةباتك في ةكلم نوكليملا ةبلطلا ضعب تناك ولو .ةيبرعلا ةغللا
.اديج مهدعاست تابيردت
حانج دعاستو ةدارلإا امك يرتج لحاص ذاتسلأا اهقبط تيلا ميلعتلا طوطخ
رشاعلا لصفلا ةبلط نم ضعب نيعي ميلعتلا لبق ضارغلأا قبط دق امك ةباتكلا ميلعت
قيبطتباديج ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا ةبلطلا كترشتو ةيبرعلا ةغللا ةباتك في اوعاطتسا
ميلعت طوطخ ينيعت في لحاص ذاتسلأا ّدج .بيتترلا ميلعتلا طوطخ لحاص ذاتسلأا
.ميلعتلا ةيلمع في ةيرثك رثؤت مĔلأ رشاعلا لصفلا ةبلط ةباتكلا
ةطبثملاو ةمعادلا لماوعلا-ج 
ةراهم ميلعت ذيفنت في اصوصخ ةطبثلماو ةمعادلا لماوعلا هيف ميلعتلا ماظن ديكأتلا ىلع
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا ميلعتفي ةباتكلا
:يلي امم لماوعلا كلتو .سامويناب
ةمعادلا لماوعلا-١
لّهسو داولما ميلست في لهسلاب نكيم ةيبرعلا ةغللا سيردتلا في نقتي يذلا ذاتسلأا-أ 
هجولما ءاشنلإاةقيرط مادختساب امايسلا مهفلا لوصلح ةبلطلا
ةرورسمو ةموهفلما ةقيرط مادختسا-ب 
ميلعتلا ةيلمع في ةيفاك ةيميلعتلا داولما-ج 
ةطبثلما لماوعلا-٢
ةسردلما نم امإ ةفلتمخ سرادم نم نوتأي يذلا رشاعلا لصف ةبلطلا ميلعت ةيفلخ-أ 
ةيبرعلا ةغللا سرد دجوتلا تيلا ةيموكلحا و ةيلهلأا ةطسوتلما
ميلعتلا ةصخ في ناصقن-ب 
تادرفلما ةفرعم في ةبلطلا ناصقنو ةبوعص-ج 
كلذ هبشأ امو ةروصلما ةقروو ضرعلا زاهجك لئاسولا مادختسا في ناصقن-د 
لملجا نيوكت في ةبلطلا ةبوعص-ه 
٧٤
سماخلا بابلا
ماتتخلاا
ثحبلا ةجيتن-أ 
جئاتنةثحابلا تلان .عبارلا بابلا في اهليلتحو تانايبلا عجم نم ةثحابلا ءاهتنا دعب
  ثحبلا ةجيتن ةثحابلا بتكتو .ثحبلا اذه في مّدقت تيلا ثحبلا ةغايص ةباجإ هذهو ثحبلا
ليات امك
ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط نأب ملع قيثوتلاو تلاباقلماو تاظحلالما للاخ نم
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلل ةباتكلا
قبط دقو .ماتتخلااو صالخا ميلعتلا ةيلمع ّثم حاتتفلاا ةيادبب ةبترم طوطبخ يرتج سامويناب
ذاتسلأا مدختساو .ةباتكلا ةراهم ةيمنت في تابيردتل هجولما ءاشنلإا ةقيرط لحاص ذاتسلأا
ةباتك ديلقتل ةساركلا مدختسي ةبلطلا امإو ةيبرعلا ةباتكلا في ةدعاسلم ءاضيب ةروبس لحاص
barA asahaB awsiS ukuB" باتكلا في داولما لحاص ذاتسلأا لقنيو .داولما
.٢٠١٤ايسينودنإ ةينيدلا ةرازولادنع "٢٠١٣ mulukiruK kifitniaS natakedneP
يموقتلاو يئانبلا يموقتلا اهم ينيموقت لحاص ذاتسلأا قبطي ،ةيبرعلا ةباتكلا ةراهم ةيمنت فيرعتلو
ىطعأ ثم اهلبق روكذلما داولماب لصاوم داولما نأب ذاتسلأا حرشبأدبت اهميلعت طوطخو يماتلخا
نلأ ةبلطلا بلطيو لاثلما في امك لملجا لعيج نلأ ةبلطلا ذاتسلأا بلطيو لاثلما ذاتسلأا
ءاشنلإا) ةباتكلا ةفرعلم ةبلطلا عيجم ىلع فرشي ذاتسلأاو .ةساركلا ىلع هبتك ام مجتري
.اهحّحصيو ةبلطل (هجولما
تاحاترقلاا-ب 
لصفلل ةباتكلا ةراهم ةيمنتل ميلعتلا ةقيرط" عوضولما تتح ةثحابلا تللح نأ دعب
ديرت ."سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناث ةسردلماب رشاعلا
: ليات امك يهو .ةباتكلا ةراهم ةيمنتل تاحاترقلاا يطعت نأ ةثحابلا
سامويناب كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما سيئرل-١
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةييوناثلا ةسردلما سيئرل يغبني-أ 
في اصوصخو ةيبرعلا ةغللا ميلعتل اديدش امامتها ّمتهي نأ سامويناب كونجوليج
.ةباتكلا ةراهم
.ةيميلعتلا ةليسولا ليمكت في ىعسي نأ هل يغبني-ب 
كونجوليج لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب ةيبرعلا ةغللا سردلم-٢
سامويناب
ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب ةيبرعلا ةغللا سردلم يغبني-أ 
.ميلعتلا دنع حزلما رثكت لاو دلجاب داولما ىقلي نأ سامويناب كونجوليج لىولأا
ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةملها ةدايزل ةبلطلل بدالجا جهنلما يطعينأ هل يغبني-ب 
.ةباتكلا ميلعت في اصوصخ
لىولأا ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلماب رشاعلا لصفلا ةبلط-٣
سامويناب كونجوليج
.ةباتكلا ميلعت في اصوصخ ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا في ةملها ةبلطلا ديزت نأ-أ 
.ةباتكلا ةراهم تابيردت في داهتجلاا ةبلطلاديزت نأ-ب 
ماتتخلاا-ج 
نكيم لا ةيرثك امعنو ةيادهو ابرصو ةحمر ةثحابلا ىطعأ دق يذلا الله اركشو ادحم
هذه في .ّلجو ّزع اللها قيفوتب اهثبح ةثحابلا تتم دقو .ثحبلا ةباتك في ادحاوف ادحاو اهركذ
اللها مهازجو ثحبلا اذه ءاهتنا في اهدعاس دق نلم لايزج اركش ةثحابلا لوقتس ةصرفلا
تدجو اذإ ،وفع فلأ لوقت نأ ةثحابلا ىسنتلاو .مهرومأ لهسي نأ اللها ىسعو ءازلجا نسحأ
.اماع ينئراقلا عيملجواصاخةثحابللثحبلا اذه عفني نأ ىسع .ثحبلا ةباتك في ءاطخلأا
عجارملا
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